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2. Izložbe
3. Znanstveni skupovi i proslave
KRATICE / ABBREVIATIONS
Acta archaeol. Carpathica Acta archaeologica Carpathica. Kraków.
AdriAtlas AdriAtlas et l'histoire de l'espace adriatique du VIe s. a.C. au VIIIe s. p.C. Ac-
tes du colloque international de Rome (4-6 novembre 2013). Ausonius Éditions. 
Bordeaux. (Scripta antiqua, 79.)
Anali Dubrovnik Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u 
Dubrovniku. Zagreb-Dubrovnik.
Annales du 19e congrès AIHV Annales du 19e congrès de l'Association internationale pour l'histoire du verre, 
Piran 2012. <Association internationale pour l'histoire du verre.> Koper.
Archaeol. Adriat. Archaeologia Adriatica. Zadar.
Archeologia ed epigrafia a Macerata 
 Archeologia ed epigrafia a Macerata. Cinquant'anni di ricerche in Ateneo. Edizi-
one Simple. <Macerata.>
Arh. vest. Arheološki vestnik. Ljubljana.
Ars Adriat. Ars Adriatica. Zadar.
Asseria Asseria. Zadar.
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Auguste, son époque et l'Augusteum de Narona 
 Auguste, son époque et l'Augusteum de Narona. Actes du colloque organisé par 
l'Académie des inscriptions et belles-lettres et l'Université catholique de Croatie 
(Zagreb), à l'Académie des inscriptions et belles-lettres le 12 décembre 2014. 
Académie des inscriptions et belles-lettres. Paris.
Bulletin Nation. archaeol. inst. Bulletin of the National archaeological institute. Sofia.
Cetinska vrila Cetinska vrila. Sinj.
Classical heritage Classical heritage from the epigraphic to the digital: Academia Ragusina 
2009&2011. Ex libris. Zagreb.
Colloquia Maruliana Colloquia Maruliana. Split.
Croat. christ. period. Croatica christiana periodica. Zagreb.
Cult and votive monuments Cult and votive monuments in the Roman provinces. Proceedings of the 13th 
International colloquium on Roman provincial art, Bucharest-Alba Iulia-Consta-
nţa, 27th of May - 3rd of June 2013 - within the framework of Corpus signorum 
Imperii Romani. Mega Publiching House. Cluj-Napoca.
CUS Crkva u svijetu. Split.
Dalmatia and the Mediterranean Dalmatia and the Mediterranean. Portable archaeology and the poetics of influ-
ence. Brill. Leiden-Boston. (Mediterranean art histories, vol. 1.)
Diadora Diadora. Zadar.
Documenta praehistorica Documenta praehistorica. Ljubljana.
Ethnol. Dalm. Ethnologica Dalmatica. Split.
gallia gallia. Paris.
God. Njem. zajednice Godišnjak Njemačke zajednice. DG Jahrbuch. Osijek.
God. zašt. spom. kult. Hrv. Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske. Zagreb.
Hist. zborn. Historijski zbornik. Zagreb.
Histria archaeol. Histria archaeologica. Pula.
Hortus Artium Mediev. Hortus Artium Medievalium. Zagreb-Motovun.
Hrv. zora Hrvatska zora. Vis.
Inform. museol. Informatica museologica. Zagreb.
Istor. čas. Istorijski časopis. Beograd.
Istraživanja na otocima Istraživanja na otocima. Znanstveni skup. Veli Lošinj, 2012. god. [Spor. nasl. 
str.:] The island research projects. Conference. Veli Lošinj, 2012. <Hrvatsko ar-
heološko društvo [i] Lošinjski muzej. Zagreb.> (Izdanja Hrvatskog arheološkog 
društva, vol. 30/2012.)
Istraživanja u Imotskoj krajini Istraživanja u Imotskoj krajini. Znanstveni skup. Imotski, 2011. god. [Spor. nasl. 
str.:] Archaeological research in Imotska krajina. Conference. Imotski, 2011. 
god. <Hrvatsko arheološko društvo [i] Konzervatorski odjel u Imotskom. Za-
greb.> (Izdanja Hrvatskog arheološkog društva, vol. 29/2011.)
Jahrbuch RGZM Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz. Mainz.
JRA Journal of Roman archaeology. Portsmouth (SAD).
Kaštel. zborn. Kaštelanski zbornik. Kaštela.
Katedrala Gospe Velike u Dubrovniku 
 Katedrala Gospe Velike u Dubrovniku. < Gradska župa Gospe Velike - Dubrov-
nik [i] Institut za povijest umjetnosti - Zagreb>. Dubrovnik-Zagreb. (Studije i 
monografije, knj. 46.)
KiG Kartografija i geoinformacije. Zagreb.
Klesar. i graditelj. Klesarstvo i graditeljstvo. Pučišća.
Kult. bašt. Kulturna baština. Split.
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Latina et Graeca Latina et Graeca. Zagreb.
L'Augusteum di Narona L'Augusteum di Narona. Atti della giornata di studi, Roma 31 maggio 2013. 
“L'erma” di Bretschneider. <Roma.> (Centro ricerche e documentazione 
sull'antichità classica. Monografie, 37.)
Limes XXII Limes XXII. Proceedings of the 22th International congress of Roman frontier 
studies. Ruse, Bulgaria, September 2012. <National archaeological institute with 
museum, Bulgarian academy of sciences>. Sofia. (Bulletin of the National arc-
haeological institute, XLII.)
Madrider Mitteil. Madrider Mitteilungen. Wiesbaden.
Mogućnosti Mogućnosti. Split.
Nada Klaić zbornik Nada Klaić i njezin znanstveni i nastavni doprinos razvoju historiografije. Zbor-
nik radova sa znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u 
Zagrebu 29.-30. studenog 2013. godine. <Hrvatski nacionalni odbor za povije-
sne znanosti, Društvo za hrvatsku povjesnicu [i] Filozofski fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu.> Zagreb.
Niš i Vizantija XIII Niš i Vizantija. Trinaesti međunarodni naučni skup. Niš, 3-5. jun 2014. Zbornik 
radova XIII. <Grad Niš, Univerzitet u Nišu [i dr.].> Niš.
Nova antička Duklja Nova antička Duklja. Podgorica.
Obavijesti Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva. Zagreb.
Padusa Padusa. Pisa-Roma.
Povij. pril. Povijesni prilozi. Zagreb.
Pril. Inst. arheol. Zagrebu Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu. Zagreb.
Rad. Zavoda povij. znan. HAZU Zadru
 Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru. Zagreb-Zadar.
Revue internat. HiMA Revue internationale d'histoire militaire ancienne (HiMA). Paris.
Rimske keram. i stakl. radionice II. 
 Rimske keramičarske i staklarske radionice. Proizvodnja i trgovina na jadran-
skom prostoru. Tema kolokvija: Eksperimentalna arheologija. Zbornik II. me-
đunarodnog arheološkog kolokvija. Crikvenica, 28.-29. listopada 2011. <Institut 
za arheologiju [i] Muzej grada Crikvenice>. Crikvenica. (Zbornik Instituta za 
arheologiju / Serta Instituti archaeologici, vol. 2.)
Scripta in honorem I. Fisković Scripta in honorem Igor Fisković. Zbornik povodom sedamdesetog rođendana. 
Festschrift on the occasion of his 70th birthday. <International research center for 
Late Antiquity and the Middle Ages - Motovun [and] Faculty of humanities and 
social sciences - Zagreb>. Zagreb-Motovun. (Dissertationes et monographiae, 
7.)
SHP Starohrvatska prosvjeta. Split.
Slob. Dalm. Slobodna Dalmacija. [Novina.] Split.
Solinska kron. Solinska kronika. [Mjesečnik.] Solin.
Splitski statut Splitski statut iz 1312. godine: povijest i pravo. Povodom 700. obljetnice. Zbor-
nik radova sa međunarodnoga znanstvenog skupa održanog od 24. do 25. rujna 
2012. godine u Splitu. Književni krug Split [i dr.]. Split. (Biblioteka Knjiga Me-
diterana, 84.)
Submerged heritage Submerged heritage / Potopljena baština. Zadar.
Susreti Sekcije restauratora Susreti Sekcije restauratora i preparatora Hrvatskog muzejskog društva. Za-
greb.
Sylloge epig. Barcin. Sylloge epigraphica Barcinonensis. Barcelona.
Tusculum Tusculum. Časopis za solinske teme. Solin.
VAHD Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku. Split.
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Vijenac Vijenac. [Tjednik.] Zagreb.
Zarez Zarez. [Dvotjednik.] Zagreb.
Zbornik Dubrov. muz. Zbornik Dubrovačkih muzeja. Dubrovnik.
Zbornik OPZ HAZU Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti 
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Zagreb.
I. BIBLIOGRAFIJE / BIBLIOGRAPHIES
2. Bibliografije u časopisima i knjigama / Bibliographies in journals and books
Bibliografija Igora Fiskovića. – Bibliography of Igor Fisković. U: Scripta in honorem I. Fisković, Zagreb-Motovun 
2015. str. 23-39.
[Bibliografija Nikše Petrića.] U: Petrić, Nikša. Zavičaju Hvaru. Sabrane studije i članci, Hvar – Split 2015. str. 
491-499.
Duplančić, Arsen. Bibliografija za 2014. godinu. – Bibliography for 2014. VAHD, 107/2014, str. VAHD, 108/2015, 
str. 329-353.
Duplančić, Arsen. Dalmatica Ejnara Dyggvea. – The Dalmatica of Ejnar Dyggve. U: Ejnar Dyggve: Istraživanja u 
Dalmaciji – Researches in Dalmatia. <Split 2015.> str. 76-78.
Galović, Tomislav. Bibliografija Nade Klaić (1920.-1988.). – Zagreb 2014.
Vidi: Zadro, Dejan.
Jurić, Radomir. Janko Belošević, muzealac (1959.-1979.) – Janko Belošević, museum expert (1959-1979). [Uspo-
redno hrvatski i engleski tekst.] Diadora, 28/2014, Zadar <2015.>, str. 295-310 sa sl.
Na str. 308-309: Popis radova dr. sc. Janka Beloševića (1961.-1980.).
Kolak, Iva. Bibliografija Cetinskih vrila 1(1993)-22(2014). Cetinska vrila, 23/2015, 45, str. 12-24.
Marinović, Ana. Pregled članaka numizmatičke tematike objavljenih u časopisu Bullettino di archeologia e storia 
dalmata / Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku / Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku. – 
Overview of articles dealing with numismatics published in the journal Bullettino di archeologia e storia dal-
mata / Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku / Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku. VAHD, 
108/2015, str. 315-328.
Ugrinić, Ljiljana. Bibliografija: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru svezak 46-56 (2004.-2014.). 
Rad. Zavoda povij. znan. HAZU Zadru, 57/2015, str. 427-443.
Zadro, Dejan i Tomislav Galović. Bibliografija Nade Klaić (1920.-1988.). U: Nada Klaić zbornik, Zagreb 2014. 
str. 523-592.
Na str. 573-592: Literatura o Nadi Klaić i njezinom znanstvenom opusu.
II. ARHEOLOGIJA, POVIJEST I POVIJEST UMJETNOSTI, EPIGRAFIJA, NUMIZMATIKA,
ZAŠTITA SPOMENIKA / ARCHAEOLOGY, HISTORY AND ART HISTORY, EPIGRAPHY,
NUMISMATICS, PROTECTION OF MONUMENTS
1. Knjige / Books
AdriAtlas et l'histoire de l'espace adriatique du VIe s. a.C. au VIIIe s. p.C. Actes du colloque international de Rome 
(4-6 novembre 2013). Textes réunis par: Yolande Marion et Francis Tassaux. Bordeaux, Ausonius Éditions, 
2015. 24 cm 521 str. sa sl. (Scripta antiqua, 79.)
Ahmetović, Suad. Dubrovački kurioziteti iz dva minula tisućljeća. Četvrto, dop. i proš. izd. Dubrovnik, <vl. na-
klada>, 2015. 29 cm 372 str. sa sl.
Prvo poglavlje posvećeno je arheologiji.
Annales du 19e congrès de l'Association internationale pour l'histoire du verre, Piran 2012. Editor: Irena Lazar. 
Koper, <Association internationale pour l'histoire du verre>, 2015. 29 cm 570 str. sa sl.
ASMOSIA XI. Association for the study od marble and other stones in antiquity: XI international conference. 
Abstracts. Editor: Katja Marasović. [Knjiga sažetaka referata.] Split, University of Split, Faculty of civil 
engineering, architecture and geodesy, 2015. 21 cm 275 str.
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Dio radova odnosi se i na Dalmaciju.
Auguste, son époque et l'Augusteum de Narona. Pierre Gros, Emilio Marin et Michel Zink éd. Actes du colloque 
organisé par l'Académie des inscriptions et belles-lettres et l'Université catholique de Croatie (Zagreb), à 
l'Académie des inscriptions et belles-lettres le 12 décembre 2014. Paris, Académie des inscriptions et belles-
lettres, 2015. 24 cm 199 str sa sl.
Baretić, Renato [i] Ivica Ivanišević. Split za početnike: abeceda grada. [Leksikon.] <Zagreb>, Znanje, <2015.> 20 
cm 255 str. sa sl.
Belamarić, Joško. Kamen istočnog Jadrana. Split,<Javna ustanova ReraSD>, 2015. 25 cm 127 str. sa sl.
Odnosi se i na arheologiju.
Blečić Kavur, Martina. Na razmeđu svjetova za prijelaza milenija: Kasno brončano doba na Kvarneru. – At the 
crossroads of worlds at the turn of the millennium: The Late Bronze age in the Kvarner region. [Usporedno 
hrvatski i engleski tekst.] Zagreb, Arheološki muzej, 2014. 33 cm 232 str. sa sl. i 9 tabli. (Katalozi i monogra-
fije Arheološkog muzeja u Zagrebu, sv. XI.)
Cambi, Nenad – Miroslav Glavičić – Željko Miletić – Joško Zaninović. Burnum. Imperatores militesque. <Šibenik, 
Public institution of Krka national park, 2015.> 21 cm 60 str. sa sl. (Burnum: Katalozi i monografije, V.)
Celić, Josip. Pag kroz rukopis Gjure Szabe. Summary: Critical review of Szabo's manuscript of Pag (1933.). Pag, 
Matica hrvatska – Ogranak Pag, 2015. 24 cm 78 str. s [1] sl. + XXXVII tabli.
Classical heritage from the epigraphic to the digital: Academia Ragusina 2009&2011. Edited by: Irena Bratičević 
[and] Teo Radić. Zagreb, Ex libris, 2014. 23 cm 348 str. sa sl.
Cugusi, Paolo [i] Maria Teresa Sblendorio Cugusi. Carmina Latina epigraphica non-bücheleriani di Dalmatia 
(CLEDalm). Edizione e commento. Con osservazioni sui carmi bücheleriani della provincia. Faenza Fratelli 
Lega editori, <2015.> 24 cm 174 str. (Epigrafia e antichità, 36.)
Cult and votive monuments in the Roman provinces. Proceedings of the 13th International colloquium on Roman 
provincial art, Bucharest – Alba Iulia – Constanţa, 27th of May – 3rd of June 2013 – within the framework of 
Corpus signorum Imperii Romani. Editor: Cristina-Georgeta Alexandrescu. Cluj-Napoca, Mega Publiching 
House, 2015. 30 cm 384 str. sa sl.
[Četvrti] 4. Gunjačini dani. Međunarodni znanstveni skup Hrvati i Karolinzi: petnaest godina poslije. Program i 
sažetci predavanja. Split, 17.-18. rujna 2015. godine. – 4th Gunjača's days. International scientific conference 
Croats and Carolingians – revisited: fifteen years later. Program and papers abstracts. September 17-18, 2015. 
Izvršni urednik: Ante Milošević. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Split, <Muzej hrvatskih arheoloških 
spomenika>, 2015. 20 cm 96 str. sa sl.
Dalmatia and the Mediterranean. Portable archaeology and the poetics of influence. Edited by: Alina Payne. Lei-
den – Boston, Brill, <cop. 2014.> 24 cm XXI + 469 str. sa sl. (Mediterranean art histories, vol. 1.)
Domazet, Daria. Numizmatička zbirka Muzeja Cetinske krajine – Sinj. Sinj, <Muzej Cetinske krajine>, 2015. 29 
cm 88 str. sa sl. (Katalozi i monografije, 1.)
Donelli, Ivo i Hrvoje Malinar. Konzervacija i restauracija kamena. Split, Umjetnička akademija, 2015. 24 cm 231 
str. sa sl.
Navode se i primjeri iz Dalmacije.
Gabričević, Branimir. Izbor iz djela. Priredio: Nenad Cambi. Split, Književni krug, 2015. 24 cm 666 str. sa sl. + 
table. (Biblioteka Knjiga Mediterana, 83.)
Glavičić, Miroslav. Burnum. Imperatores militesque. <Šibenik 2015.>
Vidi: Cambi, Nenad.
Glavičić, Miroslav – Željko Miletić – Joško Zaninović. Burnum. Jedan dan iz života rimskog vojnika u Burnumu. 
<Šibenik, Javna ustanova “Nacionalni park Krka”, 2015.> 21 cm 60 str. sa sl. (Burnum: Katalozi i monogra-
fije, VIII.)
Istraživanja na otocima. Znanstveni skup. Veli Lošinj, 2012. god. [Spor. nasl. str.:] The island research projects. 
Conference. Veli Lošinj, 2012. Odg. ured.: Zrinka Ettinger Starčić [i] Domagoj Tončinić. <Zagreb, Hrvatsko 
arheološko društvo [i] Lošinjski muzej, 2015.> 26 cm 176 str. sa sl. (Izdanja Hrvatskog arheološkog društva, 
vol. 30/2012.)
Istraživanja u Imotskoj krajini. Znanstveni skup. Imotski, 2011. god. [Spor. nasl. str.:] Archaeological research in 
Imotska krajina. Conference. Imotski, 2011. god. Odg. ured.: Ivan Alduk [i] Domagoj Tončinić. <Zagreb, 
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Hrvatsko arheološko društvo [i] Konzervatorski odjel u Imotskom, 2015.> 26 cm 143 str. sa sl. (Izdanja Hr-
vatskog arheološkog društva, vol. 29/2011.)
<Jadrić-Kučan, Ivana [i] Joško Zaninović.> Fibule iz Arheološke zbirke Burnum. – Fibulae from the Burnum arc-
haeological collection. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Drniš – Šibenik, <Javna ustanova “Nacionalni 
park Krka” [i] Gradski muzej Drniš>, 2015. 30 cm 144 str. sa sl. i 9 tabli. (Burnum – Katalozi i monografije, 
VII.)
Jakšić, Nikola. Klesarstvo u službi evangelizacije. Studije iz predromaničke skulpture na Jadranu. Summary: Scul-
pture in the service of evangelisation. Split, Književni krug – Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, 2015. 
24 cm 608 str. sa sl. (Biblioteka znanstvenih djela, 178.)
Jeličić Radonić Jasna [i] Miroslav Katić. Faros: osnivanje antičkog grada I. Split, Književni krug – Odsjek za 
povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, 2015. 27 cm 235 str. sa sl. (Biblioteka Knjiga 
Mediterana, 86.)
Katedrala Gospe Velike u Dubrovniku. Uredila: Katarina Horvat-Levaj. Autori tekstova: Miho Demović, Igor 
Fisković, Katarina Horvat-Levaj [i dr.]. Dubrovnik-Zagreb, < Gradska župa Gospe Velike – Dubrovnik [i] 
Institut za povijest umjetnosti – Zagreb>, 2014. 28 cm 592 str. sa sl. (Studije i monografije, knj. 46.)
Katić, Miroslav. Faros: osnivanje antičkog grada I. – Split 2015.
Vidi: Jeličić Radonić Jasna.
Kažotić, Marko. Obale i otoci Istre i Dalmacije. <Naslov izvornika: Le coste e isole della Istria e della Dalmazia, 
Zara 1840.> Prevela i komentirala: Ivania Petrin. Split, Dante Alighieri, 2015. 24 cm 175 str. sa sl.
Kunčević, Lovro. Mit o Dubrovniku: diskursi o identitetu renesansnoga grada. Summary: The myth of Dubrovnik: 
discourses on identity of the Renaissance city. Zagreb – Dubrovnik, <HAZU, Zavod za povijesne znanosti u 
Dubrovniku>, 2015. 24 cm 276 str. (Posebna izdanja. Serija: Monografije, knj. 33.)
L'Augusteum di Narona. Atti della giornata di studi, Roma 31 maggio 2013. A cura di: Giuseppe Zecchini. 
<Roma>, “L'erma” di Bretschneider, <2015.> 24 cm VII + 210 str. sa sl. (Centro ricerche e documentazione 
sull'antichità classica. Monografie, 37.)
Lykophron. Alexandra. Greek text, translation, commentary and introduction: Simon Hornblower. <Oxford>, 
Oxford university press, <2015.> 24 cm XXI + 618 str. + table.
Spominje se Diomedovo svetište na Palagruži; ulomak s Palagruže sl. 4.
Malinar, Hrvoje. Konzervacija i restauracija kamena. – Split 2015.
Vidi: Donelli, Ivo.
Miletić, Željko. Burnum. Imperatores militesque. <Šibenik 2015.>
Vidi: Cambi, Nenad.
Miletić, Željko. Burnum. Jedan dan iz života rimskog vojnika u Burnumu. <Šibenik 2015.>
Vidi: Glavičić, Miroslav.
Miše, Maja. Gnathia and related Hellenistic ware on the east Adriatic coast. <Oxford, Archaeopress, cop. 2015.> 
29 cm VI + 168 str. sa sl. (Archaeopress archaeology.)
Nada Klaić i njezin znanstveni i nastavni doprinos razvoju historiografije. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa s 
međunarodnim sudjelovanjem održanog u Zagrebu 29.-30. studenog 2013. godine. Uredili: Tomislav Galović 
[i] Damir Agičić. Zagreb, <Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti, Društvo za hrvatsku povjesnicu 
[i] Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2014. 24 cm 639 str. sa sl.
Nova zraka u europskom svjetlu. Hrvatske zemlje u ranome srednjem vijeku (oko 550-oko 1150). Urednica sve-
ska: Zrinka Nikolić Jakus. Matica hrvatska, Zagreb 2015. 28 cm XXX + 656 str. sa sl. (Biblioteka Povijest 
Hrvata, sv. 1.)
Novaković, Predrag. Historija arheologije u novim zemljama Jugoistočne Evrope. Sarajevo, <Univerzitet u Sara-
jevu>, 2015. 24 cm 302 str. sa sl. i tabelama.
Petrić, Nikša. Zavičaju Hvaru. Sabrane studije i članci. Priredio Tonko Maroević. [Summaries.] Hvar – Split, Ma-
tica hrvatska Hvar [i] Književni krug Split, 2015. 20 cm 526 str. sa sl. + table. (Hvarski književni krug, 11.)
Piplović, Stanko. Izgradnja Splita u XIX. stoljeću. Summary: The city of Split in the 19th century. Split, Društvo 
prijatelja kulturne baštine Split, 2015. 23 cm 432 str. sa sl.
Između ostalog Dioklecijanova palača, Arheološki muzej, zaštita spomenika, arheologija.
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Prokulijan, Antun. Govor u pohvalu Splita. <[Naslov izvornika:] Oratione al clarissimo m. Ciovan Battista calbo 
degnissimo rettor et alla magnifica communita di Spalato, Venetia 1567.> Tekst Antuna Prokulijana objavljen 
1567. godine prevela, komentirala i uvod napisala Ljerka Šimunković. Split, Dante Alighieri, 2015. 24 cm 
232 str. sa sl.
Dio se odnosi i na onodobni opis Dioklecijanove palače. Knjiga sadrži i pretisak izvornog izdanja.
Rimske keramičarske i staklarske radionice. Proizvodnja i trgovina na jadranskom prostoru. Tema kolokvija: Ek-
sperimentalna arheologija. Zbornik II. međunarodnog arheološkog kolokvija. Crikvenica, 28.-29. listopada 
2011. – Officine per la produzione di ceramica e vetro in epoca romana. Produzione e commercio nella regio-
ne adriatica. Tema del colloquio: Archeologia sperimentale. … – Roman pottery and glass manufactures. Pro-
duction and trade in the Adriatic region. Colloquium theme: Experimental archaeology. … Urednici: Goranka 
Lipovac Vrkljan, Bartul Šiljeg [i dr.]. Crikvenica, <Institut za arheologiju [i] Muzej grada Crikvenice>, 2014. 
29 cm [10] + 412 + [7] str. sa sl. (Zbornik Instituta za arheologiju / Serta Instituti archaeologici, vol. 2.)
Sanader, Mirjana. Dalmazia: una provincia romana sull'Adriatico. <Milano>, Mondadori, <2014.> 29 cm 176 str. 
sa sl. (Roma e l'Impero, 15.)
Sblendorio Cugusi, Maria Teresa. Carmina Latina epigraphica non-bücheleriani di Dalmatia (CLEDalm). – Faenza 
<2015.>
Vidi: Cugusi, Paolo.
Scripta in honorem Igor Fisković. Zbornik povodom sedamdesetog rođendana. Festschrift on the occasion of his 
70th birthday. Edited by: Miljenko Jurković [and] Predrag Marković. Zagreb-Motovun, <International resear-
ch center for Late Antiquity and the Middle Ages – Motovun [and] Faculty of humanities and social sciences 
– Zagreb> 2015. 28 cm 396 str. sa sl. (Dissertationes et monographiae, 7.)
Selem, Petar [i] Inge Vilogorac Brčić. ROMIC I. Religionum Orientalium monumenta et inscriptiones ex Croatia 
I. – Znakovi i riječi – Signa et litterae vol. V. “Mythos – cultus – imagines deorum”. [Usporedno hrvatski i 
engleski tekst.] Zagreb, FF press, 2015. 24 cm 183 str. sa sl.
Split: vodič kroz kulturu. Urednik: Siniša Kuko. <Split, Grad Split, 2015.> 22 cm 95 str. sa sl.
Vilogorac Brčić, Inga. ROMIC I. Religionum Orientalium monumenta et inscriptiones ex Croatia I. – Zagreb 
2015.
Vidi: Selem, Petar.
Whitehouse, David. Cage cups. Late Roman luxury glasses. With the assistence of William Gudenrath and Paul 
Roberts. Corning, The Corning museum of glass, <cop. 2015.> 26 cm 255 str. sa sl.
Na str. 127 ulomak posude iz Salone.
Zaninović, Joško. Burnum. Jedan dan iz života rimskog vojnika u Burnumu. <Šibenik 2015.>
Vidi: Glavičić, Miroslav.
<Zaninović, Joško.> Fibule iz Arheološke zbirke Burnum. – Drniš-Šibenik 2015.
Vidi: Jadrić-Kučan, Ivana.
Zaninović, Marin. Ilirski ratovi. Zagreb, Školska knjiga, 2015. 24 cm 495 str. sa sl. (Biblioteka Lucius, knj. 12.)
2. Katalozi izložaba / Exhibition catalogues
Alihodžić, Timka. Ispričat ću ti priču … – Let me tell you a story … [Katalog izložbe.] [Usporedno hrvatski i en-
gleski tekst.] Zadar, Arheološki muzej, 2015. 27 cm 48 str. sa sl. (Katalozi i monografije, 15.)
O nalazima iz dvaju rimskih grobova otkrivenim u Zadru.
Aquileia-Salona-Apollonia: Putevima Jadrana od 2. st. pr. Kr. do početaka srednjeg vijeka. – Un itinéraire adria-
tique du IIe a. av. J.C. au début du Moyen Âge. <Autori tekstova: Anne Bardot, Marie-Brigitte Carre, Séba-
stien Bully [i dr.].> <Katalog.> [Usporedno hrvatski i francuski tekst.] Zagreb, <Arheološki muzej u Zagrebu 
[i] Éole française de Rome>, 27 cm 167 str. sa sl.
Archeologia ed epigrafia a Macerata. Cinquant'anni di ricerche in Ateneo. A cura di: Sofia Cingolani, Silvia M. 
Marengo [i dr.]. <Catalogo della mostra.> <Macerata>, Edizione Simple, <2015.> 23 cm 111 str. sa sl.
Odnosi se i na Damaciju.
Blečić Kavur, Martina. Uhvati ravnotežu! Osor u ravnoteži europskih kultura i civilizacija posljednjih stoljeća 
stare ere. – Get the balance right! Osor in balance of European cultures and civilizations on the last centuries 
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BC. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] [Katalog izložbe.] Koper, <University of Primorska Press> 2014. 
22 cm 64 str. sa sl.
<Ćus-Rukonić, Jasminka.> Najnovija arheološka nalazišta u gradu Cresu. – Recent archaeological sites in the city 
of Cres. [Katalog izložbe.] [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] <Mali Lošinj, Creski muzej pri Pučkom 
otvorenom učilištu Mali Lošinj, 2014.> 22 cm 106 str. sa sl.
Darovi zemlje: neolitik između Save, Drave i Dunava. – Gifts of the earth: the Neolithic between the Sava, Drava 
and Danube. <Autori tekstova: Jacqueline Balen, Penny Bicikle, Dušan Borić [i dr.].> [Katalog izložbe.] [Us-
poredno hrvatski i engleski tekst.] [Zagreb-Osijek], <Arheološki muzej u Zagrebu – Muzej Slavonije Osijek 
– Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet>, 2014. 29 cm 264 str. sa sl.
Odnosi se i na Dalmaciju.
Demo, Željko. Zlato i srebro srednjeg vijeka u Arheološkom muzeju u Zagrebu (s prilogom Maje Bunčić). <Kata-
log.> Zagreb, <Arheološki muzej>, 2014. 28 cm 141 str. sa sl.
Objavljeni i nalazi iz Dalmacije.
Ejnar Dyggve: Istraživanja u Dalmaciji – Researches in Dalmatia. <Autorice izložbe: Anne Haslund Hansen [i] 
Vanja Kovačić.> [Translation.] [Katalog izložbe.] <Split, Konzervatorski odjel u Splitu Ministarstva kulture 
RH, 2014.> 23 cm 80 str. sa sl.
Giunio, Kornelija A[ppio]. Ars amatoria. Ljubav i erotika u starom Rimu – Love and erotica in ancient Rome. 
[Katalog izložbe.] [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Zadar, Arheološki muzej, 2015. 27 cm 72 str. sa sl. 
(Katalozi i monografije, 10.)
Glučina, Toni. Fantastična bića na spomenicima antičke Narone. – Fantastic creatures on the monuments of anci-
ent Narona. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] [Katalog izložbe.] Vid, <Arheološki muzej Narona>, 2015. 
22 cm 55 str. sa sl.
<Jovanović, Jelena [i] Dalibor Vladović.> Monumenta et animalia. [Katalog izložbe.] Split, Arheološki muzej u 
Splitu [i] Prirodoslovni muzej i zoološki vrt u Splitu, 2015. 28 cm 92 str.- sa sl.
Jurić, Radomir. Starohrvatska baština u novome svjetlu – Zadar 2015.
Vidi: Šojat, Gordana.
<Kovačić, Ljiljana.> Antički vodovod Vodovađa-Cavtat. – Roman aqueduct Vodovađa-Cavtat. [Usporedno hrvat-
ski i engleski tekst.] [Katalog izložbe.] Dubrovnik, Dubrovački muzeji 2012. <cop. 2014.> 27 cm 155 str. 
sl.
Manenica, Hrvoje. Kod gradskih vrata kroz stoljeća. – Zadar 2015.
Vidi: Vučić, Jakov.
<Mardešić, Jagoda.> Bonus Pastor u Saloni. [Katalog izložbe.] Split, Arheološki muzej u Splitu [i] Dom Zvonimir 
Solin, 2015.> 22 cm 23 str. sa sl.
Mardešić, Jagoda. Suze Helijada. [Katalog izložbe.] Vid, Arheološki muzej Narona, 2015. 15 cm [6] str. sa sl. 
[preklopnica]
<Marinković, Vinka [i] Miona Miliša.> Marmore laudata Brattia. Katalog izložbe. – Exhibition catalogue. [Uspo-
redno hrvatski i engleski tekst.] Split, Muzej grada Splita, 2015. 26 cm 32 str. sa sl.
<Miliša, Miona.> Marmore laudata Brattia. – Split 2015.
Vidi: <Marinković, Vinka.>
Solis, Inge. Crkve i kapele cresko-lošinjskog arhipelaga. I. dio. [Katalog izložbe.] <Mali Lošinj, Creski muzej pri 
Pučkom otvorenom učilištu Mali Lošinj,> 2014. 23 cm 102 str. sa sl. + [1] karta.
Isti tekst objavljen i na engleskom.
Šojat, Gordana – Zorislav Šojat – Radomir Jurić. Starohrvatska baština u novome svjetlu – Old-Croatian heritage 
in new light. [Katalog izložbe.] [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Zadar, Arheološki muzej, 2015. 27 cm 
60 str. sa sl. (Katalozi i monografije, 12.)
Šojat, Zorislav. Starohrvatska baština u novome svjetlu – Zadar 2015.
Vidi: Šojat, Gordana.
<Vladović, Dalibor.> Monumenta et animalia. – Split 2015.
Vidi: <Jovanović, Jelena.>.
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Vučić, Jakov [i] Hrvoje Manenica. Kod gradskih vrata kroz stoljeća. – At the city gate through the centuries. 
[Katalog izložbe.] [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Zadar, Arheološki muzej, 2015. 27 cm 60 str. sa sl. 
(Katalozi i monografije, 16.)
3. Vodiči / Guides
<Alduk, Ivan.> Tvrđave Splitsko-dalmatinske županije. Kulturno-turistički vodič. <Split, Turistička zajednica 
Splitsko-dalmatinske županije, 2014.> 24 cm 150 str. sa sl. + [1] karta.
<Barbarić, Vedran [i] Lino Ursić.> Sakralna baština otoka Brača. Kulturno-turistički vodič. <Split, Turistička za-
jednica Splitsko-dalmatinske županije,> [2015.] 24 cm 68 str. sa sl.
Čargo, Boris. Issa: guida storico-archeologica. Split, Museo archeologico, 2015. 21 cm 48 str. sa sl. (Issa: serie del 
Museo archeologico di Split, lib. 3.)
Čargo, Boris. Issa: povijesno-arheološki vodič. Split, Arheološki muzej, 2015. 21 cm 48 str. sa sl. (Issa: niz Arhe-
ološkog muzeja u Splitu, 1.)
<Čondić, Natalija.> Arheološki muzej Zadar: vodič. – Zadar 2015.
Vidi: Vučić, Jakov.
Milošević, Ante. Varvaria – Breberium – Bribir: Prošlost i spomenici. Split, Muzej hrvatskih arheoloških spome-
nika, 2015. 23 cm sa sl.
<Ursić, Lino.> Sakralna baština otoka Brača. Kulturno-turistički vodič. – <Split> [2015.]
Vidi: Barbarić, Vedran.
Višić-Ljubić, Ema. Salona: Colonia Martia Iulia Valeria. Guida delle località archeologiche. Solin, <Museo arche-
ologico a Spalato>, 2014. 21 cm 48 str. sa sl.
Višić-Ljubić, Ema. Salona: Colonia Martia Iulia Valeria. Guide des sites archéologiques. Solin, <Musée archéolo-
gique de Split>, 2014. 21 cm 48 str. sa sl.
Višić-Ljubić, Ema. Salona: Colonia Martia Iulia Valeria. Guía de las localidades arqueológicas. Solin, <Museo 
arqueológico en Split>, 2015. 21 cm 48 str. sa sl.
<Vučić, Jakov – Natalija Čondić – Kornelija Appio Giunio – Radomir Jurić.> Arheološki muzej Zadar: vodič. 
Zadar, <Arheološki muzej>, 2015. 23cm 72 str. sa sl.
Isti tekst objavljen i na engleskom.
Živković, Barbara. Mali Lošinj. Kulturno-povijesni vodič. <Mali Lošinj>, Lošinjski muzej, <2014-2015.> 23 cm 
131 str.
Julijano Sokolić, Istaknute povjesne osobe Malog Lošinja, str. 106-119.
4. Znanstveni i stručni članci u časopisima i zbornicima / Research and scholarly articles in journals and 
anthologies
a) opći pregledi, kompleksni lokaliteti i područja / General overviews, complex sites and areas
Alduk, Ivan. Arheološka istraživanja u Imotskoj krajini. Summary: Archaeological research in Imotska krajina. U: 
Istraživanja u Imotskoj krajini, <Zagreb 2015.> str. 9-26 sa sl.
Anterić, Ivana – Željana Bašić – Ivan Jerković. Učestalost trauma u liburnskoj populaciji. – Frequency of traumas 
in Liburnian population. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Asseria, 11/2013. [2015.], str. 99-130 sa sl. i 
1 tablicom.
Odnosi se i na salonitansku nekropolu Smiljanovac.
Babin, Marijeta. Zaštitno arheološko istraživanje crkve sv. Nikole u Kaštel Starom. Summary: Rescue archaeolo-
gical research of the church of St. Nicholas in Šatel Stari. Kaštel. zborn., 11/2015, str. 71-83 sa sl.
Baric, Daniel. Usages historiographiques des rives orientales de l'Adriatique antique de l'Empire austro-hongrois 
aux royaumes de l'entre-deux-guerres (Italie, Yugoslavie, Albanie). U: AdriAtlas, Bordeaux 2015. str. 53-
52.
Bašić, Željana. Učestalost trauma u liburnskoj populaciji. – Zadar 2013. [2015.]
Vidi: Anterić, Ivana.
Bekić, Luka. R/V Hercules research along the coast of Konavle and Župa bay in 2014. – Zadar 2014.
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Vidi: Šimičić, Marina.
Bekić, Luka [i] Roko Surić. Investigation of Župski zaljev and Lokrum. – Istraživanje Župskog zaljeva i Lokruma. 
[Usporedno engleski i hrvatski tekst.] Submerged heritage, 5/2015, str. 16-23 sa sl.
Briese, Christian. Airborne laser scanning and Mediterranean environments – Croatian case studies. – <Zagreb 
2015.>
Vidi: Doneus, Michael.
Bully, Sébastien. Organisation et architecture des sites ecclésiaux paléochrétiens de l'archipel du Kvarner (Croatie) 
– nouvelles pistes. – Bordeaux 2015.
Vidi: Čaušević-Bully, Morana.
Bully, Sébastien. Redovništvo na kvarnerskim otocima od 5. do 11. stoljeća: nova arheološka istraživanja lokali-
teta Sveti Petar kod Ilovika i Martinšćica na Punta Krizi. – <Zagreb 2015.>
Vidi: Čaušević-Bully, Morana.
Bully, Sébastien – Miljenko Jurković – Morana Čaušević-Bully – Iva Marić. Le monastère Saint-Pierre d'Osor (île 
de Cres): huitième campagne d'études archéologiques. Hortus Artium Mediev., 21/2015, str. 356-365 sa sl.
Čaušević-Bully, Morana. Le monastère Saint-Pierre d'Osor (île de Cres): huitième campagne d'études archéolo-
giques. – Zagreb-Motovun 2105.
Vidi: Bully, Sébastien.
Čaušević-Bully, Morana et Sébastien Bully. Organisation et architecture des sites ecclésiaux paléochrétiens de 
l'archipel du Kvarner (Croatie) – nouvelles pistes. U: AdriAtlas, Bordeaux 2015. str. 247-272 sa sl.
Čaušević-Bully, Morana [i] Sébastien Bully. Redovništvo na kvarnerskim otocima od 5. do 11. stoljeća: nova 
arheološka istraživanja lokaliteta Sveti Petar kod Ilovika i Martinšćica na Punta Krizi. Résumé: Le monac-
hisme insulaire dans l'archipel du Kvarner entre le Ve et le XIe siècle: nouvelles recherches archéologiques à 
Saint-Pierre d'Ilovik et à Martinšćica de Punta Kriza. U: Istraživanja na otocima, <Zagreb 2015.> str. 77-102 
sa sl.
Ćus Rukonić, Jasminka. Pregled povijesti arheoloških istraživanja na cresko-lošinjskom arhipelagu u posljednjih 
stotinjak godina. – <Zagreb 2015.>
Vidi: Ettinger Starčić, Zrinka.
Dodig, Radoslav. Podrijetlo imena Imotski. Summarium: De origine nominis Imotha. U: Istraživanja u Imotskoj 
krajini, <Zagreb 2015.> str. 113-125 sa sl.
Doneus, Michael. From pixel to mesh – accurate and straihtforward 3D documentation of cultural heritage from 
the Cres/Lošinj archipelago. – <Zagreb 2015.>
Vidi: Verhoeven, Geert.
Doneus, Michael – Nives Doneus – Christian Briese – Geert Verhoeven. Airborne laser scanning and Mediterra-
nean environments – Croatian case studies. Sažetak: Zračno lasersko snimanje (ALS) i mediteranski okoliš 
– istraživanja u Hrvatskoj. U: Istraživanja na otocima, <Zagreb 2015.> str. 147-163 sa sl.
Odnosi se na otoke Cres i Lošinj.
Doneus, Nives. Airborne laser scanning and Mediterranean environments – Croatian case studies. – <Zagreb 
2015.>
Vidi: Doneus, Michael.
Doneus, Nives. From pixel to mesh – accurate and straihtforward 3D documentation of cultural heritage from the 
Cres/Lošinj archipelago. – <Zagreb 2015.>
Vidi: Verhoeven, Geert.
Ettinger Starčić, Zrinka [i] Jasminka Ćus Rukonić. Pregled povijesti arheoloških istraživanja na cresko-lošinjskom 
arhipelagu u posljednjih stotinjak godina. Summary: Overview of the archaeological research carried out at 
the cres-Lošinj archipelago during the past century. U: Istraživanja na otocima, <Zagreb 2015.> str. 9-18.
Fisković, Igor. Likovna oprema i umjetnine starih katedrala. U: Katedrala Gospe Velike u Dubrovniku, Dubrovnik-
Zagreb 2014. str. 69-115 sa sl.
Ilkić, Mato – Nikolina Topić – Željko Peković. Numizmatički nalazi s arheoloških istraživanja u Dubrovniku. 
Summary: Numismatic finds from the archaeological excavations in Dubrovnik. Anali Dubrovnik, LIII/1-
2015, str. 1-30 sa sl.
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Janeš, Andrej [i] Ivica Pleština. Utvrda Lopar u Novom Vinodolskom – antička i srednjovjekovna utvrda: istra-
živanja 2011. i 2012. godine. Summary: The fort Lopar in Novi Vinodolski – the ancient and medieval fort: 
excavation seasons 2011 and 2012. U: Istraživanja na otocima, <Zagreb 2015.> str. 67-75 sa sl. i 1 tablom.
Jerković, Ivan. Učestalost trauma u liburnskoj populaciji. – Zadar 2013. [2015.]
Vidi: Anterić, Ivana.
Jurković, Miljenko. Le monastère Saint-Pierre d'Osor (île de Cres): huitième campagne d'études archéologiques. 
– Zagreb-Motovun 2105.
Vidi: Bully, Sébastien.
Kuzmanić, Mario-Nepo. Nekoliko priloga splitskoj antroponimiji i toponimiji. Mogućnosti LXII/2015, 4-6, str. 
142-146.
Lučin, Bratislav. Litterae olim in marmore insculptae: humanist epigraphy on the eastern coast of the Adriatic until 
the age of Marko Marulić. Sažetak: Litterae olim in marmore insculptae: humanistička epigrafija na istočnoj 
obali Jadrana do Marulićeva doba. U: Classical heritage, Zagreb 2014. str. 23-65.
Marchand, Suzanne. The view from the land: Austrian art historians and the interpretation of Croatian art. U: Dal-
matia and the Mediterranean, Leiden-Boston, <cop. 2014.> str. 21-58 sa sl.
Maurin, Domagoj. Prilog arheološkoj topografiji sela Zelengrad u Bukovici. – Zadar 2013. [2015.]
Vidi: Vrkić, Šime.
Nikšić, Goran. The influence of building materials on architectural design: Dalmatian stone at the cathedrals in 
Korčula and Šibenik. U: Dalmatia and the Mediterranean, Leiden-Boston, <cop. 2014.> str. 382-401 sa sl.
Odnosi se na Dioklecijanovu palaču u Splitu.
Parica, Mate. Tragovi alata u antičkim i srednjovjekovnim kamenolomima Dalmacije kao pomoć pri kronološkom 
determiniranju pojedinih faza eksploatacije. – Tool traces in the Classical Antiquity and Mediaeval quarries 
of Dalmatia as an aid in the chronological definition of individual stages of exploitation. [Usporedno hrvatski 
i engleski tekst.] Archaeol. Adriat., 8/2014, Zadar 2015, str. 51-80 sa sl.
Peković, Željko. Numizmatički nalazi s arheoloških istraživanja u Dubrovniku. – Zagreb-Dubrovnik 2015.
Vidi: Ilkić, Mato.
Pešić, Mladen. Babuljaš waters investigation continues. – Nastavak istraživanja podmorja Babuljaša. [Usporedno 
engleski i hrvatski tekst.] Submerged heritage, 5/2015, str. 29-33 sa sl.
Odnosi se na prapovijest i antiku.
Pešić, Mladen. Continuing the archaeological survey of the waters of Zadar county. – Nastavak rekognosciranjua 
podmorja Zadarske županije. [Usporedno engleski i hrvatski tekst.] Submerged heritage, 4/2014, str. 44-48 
sa sl.
Piplović, Stanko. Javni spomenici u splitskoj luci. Summary: Public monuments at the Split port. Anali Galerije 
Antuna Augustinčića, 32-33/34-35, Klanjec 2015, str. 195-220 sa sl.
Na str. 208 stup s kapitelom koji je prenijet iz Salone.
Piplović, Stanko. Putovanje Fridricha II. Augusta Dalmacijom. Zusammenfassung: Die Reise von Friedrich II. 
August durch Dalmatien. God. Njem. zajednice, 22/2015, str. 151-168 sa sl.
Govori se i o Saloni i Dioklecijanovoj palači.
Piplović, Stanko. Solin u vrijeme Prvoga svjetskog rata. Summary: Solin at the time of the First world war. Tus-
culum 8/2015, str. 225-243 s 2 sl.
Sadrži i poglavlje o istraživanjima u Saloni.
Pleština, Ivica. Utvrda Lopar u Novom Vinodolskom – antička i srednjovjekovna utvrda: istraživanja 2011. i 2012. 
godine. – <Zagreb 2015.>
Vidi: Janeš, Andrej.
Premužić, Zrinka [i] Petra Rajić Šikanjić. Primjeri osteoporoze u arheološkim populacijama Hrvatske. Summary: 
Examples of osteoporosis in the archaeological populations of Croatia. U: Istraživanja u Imotskoj krajini, 
<Zagreb 2015.> str. 139-143 sa sl.
Premužić, Zrinka [i] Petra Rajić Šikanjić. Životinje i zarazne bolesti u arheološkim populacijama. Summary: Ani-
mals and infectious diseases in archaeological population. U: Istraživanja na otocima, <Zagreb 2015.> str. 
141-145 s 2 sl.
Rajić Šikanjić, Petra. Primjeri osteoporoze u arheološkim populacijama Hrvatske. – <Zagreb 2015.>
Vidi: Premužić, Zrinka.
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Rajić Šikanjić, Petra. Životinje i zarazne bolesti u arheološkim populacijama. – <Zagreb 2015.>
Vidi: Premužić, Zrinka.
Royal, Jeffrey. R/V Hercules research along the coast of Konavle and Župa bay in 2014. – Zadar 2014.
Vidi: Šimičić, Marina.
Stipan, Davor. Otok Svetac – kulturološki imaginarij pučinskog svijeta. Hrv. zora 25/2015, 68, str. 16-19 sa sl.
Surić, Roko. Investigation of Župski zaljev and Lokrum. – Istraživanje Župskog zaljeva i Lokruma. – Zadre 
2015.
Vidi: Bekić, Luka.
Šimičić, Marina – Luka Bekić – Jeffrey Royal. R/V Hercules research along the coast of Konavle and Župa bay 
in 2014. – Istraživanja R/V Herculesa u konavoskom i župskom primorju 2014. g. [Usporedno engleski i 
hrvatski tekst.] Submerged heritage, 4/2014, str. 17-24 sa sl.
Tomasović, Marinko. Arheološke potvrde ribarstva i izlova školjaka i puževa u međurječju Cetine i Neretve. Sum-
mary: Archaeological confirmation of fishing and shell and snail harvesting in the region between Cetina and 
Neretva. Ethnol. Dalm., 22/2015, str. 231-272 sa sl.
Tomičić, Željko. Daljinskom interpretacijom do arheoloških spoznaja o ponekim nalazištima na istočnojadran-
skom arhipelagu i priobalju. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Archaeol. Adriat., 8/2014, Zadar 2015, str. 
81-99 sa sl.
Topić, Nikolina. Numizmatički nalazi s arheoloških istraživanja u Dubrovniku. – Zagreb-Dubrovnik 2015.
Vidi: Ilkić, Mato.
Verhoeven, Geert – Nives Doneus – Michael Doneus – Seta Štuhec. From pixel to mesh – accurate and straiht-
forward 3D documentation of cultural heritage from the Cres/Lošinj archipelago. Sažetak: Od piksela do 
mreže – precizno i jednostavno 3D dokumentiranje kulturne baštine cresko-lošinjskog arhipelaga. U: Istraži-
vanja na otocima, <Zagreb 2015.> str. 165-176 sa sl. i 2 tablice.
Voronova, Arijadna. Arhitektonske paralele u srpskim crkvama u doba Stefana Nemanje i u ruskim crkvama u 
doba knezova Andreja Bogoljupskog i Vsevoloda III. [Rezjume:] Arhitekturnye paraleli v serbskih hramah 
epohi Stefana Namani i v russkih hramah epohi knjazej Andreja Bololjubskogo i Vsevoloda III. U: Niš i Vi-
zantija XIII, Niš 2015. str. 93-110 sa sl.
Navode se i primjeri iz Dalmacije.
Vrkić, Šime [i] Domagoj Maurin. Prilog arheološkoj topografiji sela Zelengrad u Bukovici. – A contribution to 
archaeological topography of the village of Zelengrad in Bukovica. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] 
Asseria, 11/2013. [2015.], str. 51-98 sa sl. i XI tabli.
Vukosav, Branimir. Percepcija prostornog obuhvata Zagore u odabranim kartografskim izvorima. – Perception of 
the spatial extent of the Zagora region in selected cartographic sources. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] 
KiG, 14/2015, 23, str. 20-36 sa sl.
Zelić, Danko. Arhitektura starih katedrala. U: Katedrala Gospe Velike u Dubrovniku, Dubrovnik-Zagreb 2014. str. 
31-67 sa sl..
b) prapovijest i protopovijest / Prehistory and early history
Altherr, Rainer. Prijelaz iz pleistocena u holocen u pećini Vlakno na Dugom otoku (Dalmacija, Hrvatska) – litička 
perspektiva. – Zagreb 2014.
Vidi: Vukosavljević, Nikola.
Culleton, Brendan J. Identifyng Neolithic animal management practices in the Adriatic using stable isotopes. – 
Ljubljana 2015,
Vidi: Zavodny, Emily.
Čelhar, Martina [i] Sineva Kukoč. Stakleni privjesak u obliku ljudske glave iz Nadina. Prilog poznavanju importa 
u kulturi Liburna. – Glass head pendant from Nadin. A contribution to the understanding of import in the 
Liburnian culture. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Pril. Inst. arheol. Zagrebu, 31/2014, str. 89-100 sa 
sl. i 1 kartom.
Drnić, Ivan [i] Asja Tonc. Kasnolatenske i ranocarske fibule s japodskog prostora. – Late La Tène and early im-
perial fibulae from the Iapodian territory. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Pril. Inst. arheol. Zagrebu, 
31/2014, str. 181-214 s 1, sl., 4 karte i 3 table.
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Navode se i nalazi iz Dalmacije.
Forenbaher, Stašo [i] Zlatko Perhoč. Izrađevine od lomljenog kamena iz Nakovane (Pelješac): kontinuitet i pro-
mjene od ranog neolitika do kraja prapovijesti. – Lithic artifacts from Nakovana (Pelješac): continuity and 
change from early Neolithic until the end of Prehistory. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Pril. Inst. arhe-
ol. Zagrebu, 32/2015, str. 5-74 sa sl., tabelama i 5 tabli.
Glavaš, Vedrana. Analize vidljivosti u prapovijesnom krajoliku Velebita. – Viewshed analyses in the Prehistoric 
Velebit landscape. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Archaeol. Adriat., 8/2014, Zadar 2015, str. 1-26 sa 7 
karata, 3 grafikona i [1] tabelom.
Horvat, Kristina. Neolithic ceramic spoons – indicators of dietary distinctiveness in the eastern Adriatic Neolithic? 
Documenta praehistorica, 42/2015, str. 251-260 sa sl.
Horvat, Kristina. Polje niže Vrcelja – nalazište ranog neolitika na benkovačkom području. – Polje niže Vrcelja – an 
early Neolithic site in the Benkovac area. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] VAHD, 108/2015, str. 9-35 
sa sl., 1 kartom i 8 tabli.
Karavanić, Ivor – Nikola Vukosavljević – Rajna Šošić Klindžić [i dr.]. Projekt “Kasni musterijen na istočnom 
Jadranu – temelj za razumijevanje identiteta kasnih neandertalaca i njihovog nestanka”: sažetak 1. godine 
istraživanja. – The Late Mousterian in the eastern Adriatic – towards understanding of late Neanderthals' 
identity and their demise project: a summary of the 1st year of research. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] 
Pril. Inst. arheol. Zagrebu, 31/2014, str. 139-157 sa sl.
Kukoč, Sineva. Stakleni privjesak u obliku ljudske glave iz Nadina. Prilog poznavanju importa u kulturi Liburna. 
– Zagreb 2014.
Vidi: Čelhar, Martina.
Lovrić, Josipa. Ponovna konzervatorsko-restauratorska obrada prapovijesne kacige. – Re-conservation-restoration 
treatment of a prehistoric helmet. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Diadora, 28/2014, Zadar <2015.>, 
str. 269-274 sa sl.
McClure, Sarah B. Identifyng Neolithic animal management practices in the Adriatic using stable isotopes. – Lju-
bljana 2015,
Vidi: Zavodny, Emily.
Pabst, Sabine. Naue II-Schwerter mit Knaufzunge und die Aussenbeziehungen der mykenischen Kriegerelite in 
postpalatialer Zeit. Summary: Flange-hilted swords of type Naue II with pommel-tang and the foreing rela-
tions of the Mycenaean warrior elite in the post-Palatial period. Résumé: Les épées Naue II à languette en 
“bêche” et les relations extérieures de l'élite guerrière mycénienne à l'époque postpalatiale. Jahrbuch RGZM, 
60/2013, Teil 1, <cop. 2015.>, str. 105-152 sa sl.
Navode se i nalazi iz Dalmacije.
Pajović, Goran. O CI erupciji kao faktoru kulturnih i demografskih promjena na prelazu iz srednjeg u gornji pale-
olit na istočnoj obali Jadrana. – On CI eruption as a factor of cultural and demographic changes on the turn of 
Middle to Upper Paleolithic on the east Adriatic coast. [Usporedno crnogorski i engleski tekst.] Nova antička 
Duklja, 6/2015, str. 7-35 s [1] sl. i 1 kartom.
Perhoč, Zlatko. Izrađevine od lomljenog kamena iz Nakovane (Pelješac): kontinuitet i promjene od ranog neolitika 
do kraja prapovijesti. – Zagreb 2015.
Vidi: Forenbaher, Stašo.
Perhoč, Zlatko. Prijelaz iz pleistocena u holocen u pećini Vlakno na Dugom otoku (Dalmacija, Hrvatska) – litička 
perspektiva. – Zagreb 2014.
Vidi: Vukosavljević, Nikola.
Popa, Cristian Ioan. Representation of a keftiu type ingot on a bronze belt plate from Transylvania and its connec-
tions. U: Representation, signs and symbols. Proceedings of the symposion on: Religion and magic, Cluj-
Napoca 2015. str. 187-214 sa sl.
Navodi se i nalaz iz Makarske.
Škvor Jernejčič, Brina. Contributo alla conoscenza degli inizi dell'età del ferro tra la penisola italiana e l'area alpina 
sud-orientale. Analisi degli spilloni con capocchia conica e ad ombrellino nell'area del Caput Adriae. Padusa, 
N.S., 50/2014. <2015.>, str. 141-166 sa sl. i 1 tabelom.
Navode se i nalazi iz Dalmacije.
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Šošić Klindžić, Rajna. Projekt “Kasni musterijen na istočnom Jadranu – temelj za razumijevanje identiteta kasnih 
neandertalaca i njihovog nestanka”: sažetak 1. godine istraživanja. – Zagreb 2014.
Vidi: Karavnić, Ivor.
Štrmelj, David. Je li se na brdu Šćah nalazila antička osmatračnica? Summary: Was there an Antique observation 
post on the Šćah hill? Rad. Zavoda povij. znan. HAZU Zadru, 57/2015, str.1-18 sa sl.
Vukosavljević, Nikola – Zlatko Perhoč – Rainer Altherr. Prijelaz iz pleistocena u holocen u pećini Vlakno na Du-
gom otoku (Dalmacija, Hrvatska) – litička perspektiva. – Pleistocene-Holocene transition in the Vlacno cave 
on the island of Dugi otok (Dalmatia, Croatia) – lithic perspective. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Pril. 
Inst. arheol. Zagrebu, 31/2014, str. 5-72 sa sl., 46 tabela i 10 tabli.
Vukosavljević, Nikola. Projekt “Kasni musterijen na istočnom Jadranu – temelj za razumijevanje identiteta kasnih 
neandertalaca i njihovog nestanka”: sažetak 1. godine istraživanja. – Zagreb 2014.
Vidi: Karavnić, Ivor.
Vuković, Morana. Razmatranja o liburnskoj keramici iz sonde 63 s Beretinove gradine kod Radovina. – Thoughts 
on Liburnian pottery found in archaeological trench 63 at the Beretin hillfort in Radovin. [Usporedno hrvatski 
i engleski tekst.] Diadora, 28/2014, Zadar <2015.>, str. 21-52 sa sl. i 4 table.
Zavodny, Emily – Sarah B. McClure – Brendan J. Culleton [i dr.]. Identifyng Neolithic animal management prac-
tices in the Adriatic using stable isotopes. Documenta praehistorica, 42/2015, str. 261-274 sa sl. i 1 tabelom.
c) antika / Classical Antiquity
Auriemma, Rita et Valentina Degrassi. Flussi di circolazione e redistribuzione in Adriatico tra tarda Repubblica e 
Impero: anfore da contesti terrestri e subacquei. U: AdriAtlas, Bordeaux 2015. str. 453-478 sa sl.
Baratte, François. Auguste et la famille impériale dans les arts précieux: propagande officielle, images privées. U: 
Auguste, son époque et l'Augusteum de Narona, Paris 2015. str. 83-92 + [1] sl. na str. 82.
Basić, Ivan. Natpis Gaja Orhivija Amempta. – The inscription of Gaius Orhivius Amemptus. [Usporedno hrvatski 
i engleski tekst.] VAHD, 108/2015, str. 37-77 sa sl.
Natpis je iz Splita.
Bekavac, Silvia. Roman religion and cults on the Dalmatian limes. Bulletin Nation. archaeol. inst., XLII/2015. 
(Limes XXII), str. 655-650 sa sl.
Bekić, Luka [i] Mladen Pešić. Pokazatelji pomorske trgovine na istočnoj obali Jadrana na osnovu nalaza amfora iz 
dvije rimske luke. – Evidence of maritime trade on the eastern Adriatic coast based on underwater finds from 
two Roman ports in Croatia. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Histria archaeol., 45/2015, str. 95-112 sa 
sl. i 5 tabli.
Belevski, Jadranka. U Aseriju na kavu. Pregled hemeroteke Aserije od 1997. do 2012. godine iz fonda Muzeja 
antičkog stakla u Zadru. – Coffee in Asseria. An overview of the hemerotheque of Asseria from 1997 to 2012 
ftom the holdings of the Museum of ancient glass in Zadar. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Asseria, 
11/2013. [2015.], str. 131-184 sa sl. i 12 priloga.
Beltrán Fortes, José [i] María Luisa Loza Azuaga. La Livia de Asido (Medina Sidonia, Cádiz). Identificación de la 
estatua en el Museo de Cádiz. Madrider Mitteil., 56/2015, str. 258-269 sa sl.
Na str. 265-266 skulptura Livije iz Narone.
Bertrand, Audrey et Emmanuel Botte. La présence romaine en Dalmatie méridionale (de la fin de la République 
au Haut-Empire). Premières approches pour une étude de l'exploitation économique des territories. U: Adri-
Atlas, Bordeaux 2015. str. 177-185.
Bijađija, Bruno. Prilog raspravi o pravnom statusu Ise u rimsko vrijeme. Summary: A tribute to the discussion of 
the legal status of Issa in the Roman era. Rad. Zavoda povij. znan. HAZU Zadru, 57/2015, str. 19-40 sa sl.
Bilić-Dujmušić, Siniša. Bitka kod Krka godine 49. pr. Kr. Summary: The battle of Krk 49 BC. U: Rimske keram. 
i stakl. radionice II., Crikvenica 2014. str. 107-124 sa sl.
Borzić, Igor. Keramičko kuhinjsko posuđe XI. legije s lokaliteta Burnum-Amfiteatar. Summary: Ceramic cooking 
ware of Legio XI from the Burnum amphiteatre site. U: Rimske keram. i stakl. radionice II., Crikvenica 2014. 
str. 287-300 s 1 sl., 3 grafikona i 4 table.
Botte, Emmanuel. La présence romaine en Dalmatie méridionale (de la fin de la République au Haut-Empire). 
Premières approches pour une étude de l'exploitation économique des territories. – Bordeaux 2015.
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Vidi: Bertrand, Audrey.
Brajković, Toni. Stakleni pužoliki riton s liburnsko-rimske nekropole Velika Mrdakovica kod Šibenika. Summary: 
Glass snail-shaped riton from the Liburnian Roman necropolis in Velika Mrdakovica near Šibenik. U: Rim-
ske keram. i stakl. radionice II., Crikvenica 2014. str. 357-366 sa sl.
Bubić, Vinka. Terenski pregled lokaliteta kod Velića. Summary: A field survey of the archaeological site near Velić. 
U: Istraživanja u Imotskoj krajini, <Zagreb 2015.> str. 91-101 sa sl.
Buljević, Zrinka. The small glass boat from Salona. U: Annales du 19e congrès AIHV, Koper 2015. str. 167-177 
sa sl.
Cambi, Nenad. Ocjena Dioklecijanova vladanja. Mogućnosti, LXII/2015, 4-6, str. 1-17.
Cambi, Nenad. Splitski statut, Salona, Lukan, Toma Arhiđakon. Summary: The Split Statute, Salona, Lucanus and 
Thomas Archedeacon. U: Splitski statut, Split 2015. str. 91-98 + [3] table.
Castiglioni, Maria Paola et Jean-Luc Lamboley. Les Grecs en Adriatique, bilan et perspectives. U: AdriAtlas, Bor-
deaux 2015. str. 149-160.
Catani, Enzo. Archeologia, topografia e culti romani in Croazia. U: Archeologia ed epigrafia a Macerata, <Mace-
rata 2015.>, str. 59-61 sa sl.
Odnosi se na Dalmaciju.
Cesarik, Nikola. Kvint Recije Ruf i problem funkcija princepsa pretorija i trecenarija. – Quintus Raecius Rufus and 
the problem of princeps praetorii and trecenarius. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Diadora, 28/2014, 
Zadar <2015.>, str. 93-115 sa sl.
Čače, Slobodan. Napomene o odnosima među liburnskim zajednicama. – Notes on the relations between the Li-
burnian communities. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Asseria, 11/2013. [2015.], str. 11-50 s kartama.
Čargo, Boris. Nove spoznaje o proizvodnji terakotnih figura u Issi. Hrv. zora, 25/2015, 68, str. 12-15 sa sl.
Rad je prethodno tiskan u Archaeologia Adriatica 2/I, Zadar 2008.
Čaušević-Bully, Morana – Ivana Valent. Municipium Flavium Fulfinum. Dijakronijska studija gradske strukture s 
posebnim osvrtom na forumski prostor. – Municipium Flavium Fulfinum. Diachronic study of the city struc-
ture with a special attention to the forum. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Pril. Inst. arheol. Zagrebu, 
32/2015, str. 111-145 sa sl.
Degrassi. Flussi di circolazione e redistribuzione in Adriatico tra tarda Repubblica e Impero: anfore da contesti 
terrestri e subacquei. – Bordeaux 2015.
Vidi: Auriemma, Rita.
Demicheli, Dino. Conventus Liburnorum, conventus Scardonitanus. – Conventus Liburnorum, conventus Scardo-
nitanus. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] VAHD, 108/2015, str. 91-108 sa sl.
Demicheli, Dino. Dalmatiens in the Roman imperial fleet. Bulletin Nation. archaeol. inst., XLII/2015. (Limes 
XXII), str. 391-398.
Demicheli, Dino. Inscriptiones Spalatenses ineditae 1: Stela Julije Viktorine iz samostana sv. Klare u Splitu. In-
scriptiones Spalatenses ineditae 1: The stela of Julia Victorina from the convent of St. Clare in Split. [Uspo-
redno hrvatski i engleski tekst.] VAHD, 108/2015, str. 119-129 s 2 sl.
Demicheli, Dino. Salonitani extra fines Dalmatiae (IV). Salonitanci u vojnoj službi (dio prvi). Summary: Saloni-
tani extra fines Dalmatiae (IV). The Salonitans in military service (part one). Tusculum, 8/ 2015, str. 59-77 
sa sl.
Demicheli, Dino. Što su nam između redaka rekli Petilija Saturnina i Firm? Dva neobjavljena rimska natpisa iz 
Muzeja grada Trogira. Summary: What have Petilia Saturnina and Firmus told us between the lines? Two 
unpublished inscriptions from Trogir City Museum. Klesar. i graditelj., XXVI/2015, 1-2, str. 37-47 s [2] sl.
Demicheli, Dino. U potrazi za natpisima Papalićeve zbirke: sarkofag Julija Kirana i Varije Flavije Salonije (ad CIL 
III 2584). [Summary:] In search of epigraphs of the Papalić collection: the sarcophagus of Iulius Cyranus and 
Varia Flavia Salonia (ad CIL III 2584). Colloquia Maruliana, XXIV/2015, str. 145-158 + [4] table.
Sarkofag je nađen u Splitu.
D'Ercole, Maria Cecilia. Les commerces dans l'Italie adriatique (VIe-IVe s. a.C.): notes pour un bilan. U: AdriAtlas, 
Bordeaux 2015. str. 403-418.
Odnosi se i na Dalmaciju.
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Dresken-Weiland, Jutta. Von Laien geübte Caritas am Beispiel der frühchristlichen Bestattungskultur. U: Caritas. 
Nächstenliebe von den frühen Christen bis zur Gegenwart, <Petersberg>, M. Imhof Verlag, <cop. 2015.> str. 
106-113 sa sl.
Na str. 108-110 sarkofag Dobrog pastira iz Arheološkog muzeja u Splitu.
Dubolnić Glavan, Martina. Dva primjerka arhitektonske dekoracije u formi pilastra iz Jadera i Enone. – Zagreb-
Zadar 2015.
Vidi: Maršić, Dražen.
Dukić, Bernard. Salonitanski patroni. Summary: Patrons of Salona. Tusculum, 8/ 2015, str. 39-57 sa sl.
Duplančić, Arsen. Bilješka o rimskom reljefu s vojnom opremom iz Splita. – A note on the Roman relief from Split 
depicting military gear. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] VAHD, 108/2015, str. 281-294 sa sl.
Duplančić, Arsen. Četiri skulpture iz Salone i zapisi o njima. Summary: Four sculptures from Salona and writings 
on them. Tusculum, 8/ 2015, str. 175-202 sa sl.
Eck, Werner. Römische Amtsträger und die Entwicklung des Herrscherkultes in den Provinzen des Imperium Ro-
manum in der frühen Kaiserzeit. U: L'Augusteum di Narona, <Roma 2015.> str. 145-158.
Odnosi se na Naronu.
Eterović Borzić, Anamarija. Reljefne staklene čaše s grčkim natpisom s užeg zadarskog područja. Summary: 
Glasses embossed with Greek inscriptions from the Zadar area. U: Rimske keram. i stakl. radionice II., Cri-
kvenica 2014. str. 367-376 sa sl.
Fadić, Ivo [i] Berislav Štefanac. Reljefno dekorirane staklene boce i bočice iz antičke Liburnije. Summary: Mo-
ld-blown glass bottles from ancient Liburnia. U: Rimske keram. i stakl. radionice II., Crikvenica 2014. str. 
377-404 sa sl. i V tabli.
Foy, Danièle. Les marques sur les récipients en verre découverts en Gaule. Indices de production et de relations 
commerciales (milieu du Ier s. – Ve s. apr. J.-C.). Gallia, 72/2015, fasc. 2, str. 351-401 sa sl. i V tabela.
Dalmacija str. 384-393.
Glavaš, Ivo. Prilog poznavanju municipaliteta Ridera. – A contribution to understanding the municipality of Rider. 
[Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Diadora, 28/2014, Zadar <2015.>, str. 83-92 sa sl.
Glavaš, Ivo. Stanica beneficijarija u Novama. Summary: The beneficiarii post in Novae. U: Istraživanja u Imotskoj 
krajini, <Zagreb 2015.> str. 27-40 sa sl. i 2 tablice.
Glavaš, Ivo [i] Mile Mesić. Izmještanje, restauracija i prezentacija dijelova skardonitanskog sarkofaga. Summary: 
Relocation, restoration and presentation of parts of the Scardonitan sarcophagus. God. zašt. spom. kult. Hrv., 
37-38/2013-2014, Zagreb <2015.> str. 143-148 sa sl.
Glicksman, Kristina. Recent work on Roman quarries near Korčula and on Brač. – Split 2015.
Vidi: Russell, Ben.
Glučina, Toni. Narona Archaelogical museum – today. U: Auguste, son époque et l'Augusteum de Narona, Paris 
2015. str. 51-65 sa sl.
Gluščević, Smiljan. Amfore ravnog dna iz antičke luke u Zatonu kod Zadra. – Zadar <2015.>
Vidi: Romanović, Dušanka.
Gluščević, Smiljan. Grob tesara s nekropole na Relji u Zadru. – Grafe of a carpenter from the necropolis at Relja 
in Zadar. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Diadora, 28/2014, Zadar <2015.>, str. 53-81 sa sl.
Gnoli, Tommaso. Narona e Ravenna: espressioni del culto imperiale tra Tiberio e Claudio. U: L'Augusteum di 
Narona, <Roma 2015.> str. 83-116 sa sl.
Gračanin, Hrvoje. Late Antique Dalmatia and Pannonia in Cassiodorus' Variae. Sažetak: Kasnoantička Dalmacija 
i Panonija u Kasiodorovim Variae. Povij. pril., 34/2015, 49, str. 9-83 s [1] tablicom.
Gračanin, Hrvoje. The history of the eastern Adriatic region from the Vth to the VIIth centuries AD: historical 
processes and historiographic problems. U: AdriAtlas, Bordeaux 2015. str. 67-97.
Gračanin, Hrvoje [i] Jana Škurgulja. The Ostrogoths in Late Antique southern Pannonia. Acta archaeol. Carpathi-
ca, 49/2014, str. 165-205 s 1 sl.
Govori se i o Dalmaciji.
Gudelj, Jasenka [i] Petar Strunje. Palladio i Dioklecijanova palača: renesansni arhitektonski crteži splitskog sklo-
pa. Summary: Renaissance architectural drawings of Diocletian's palace at Split and Palladio. Ars Adriat., 
5/2015, str. 127-140 sa sl.
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Ilkić, Mato. Maritime trade in the pre-Roman period in the eastern Adriatic: a prelimary report on a ceramic and 
numismatic evidence in Liburnia. – Bordeaux 2015.
Vidi: Šešelj, Lucijana.
Jadrić-Kučan, Ivana. Ulomak staklene bočice s reljefnim prikazom glave Meduze. Summary: Shard of glass bottle 
with a relief depicting the head of Medusa. U: Rimske keram. i stakl. radionice II., Crikvenica 2014. str. 351-
356 sa sl.
Ulomak je nađen u Burnumu.
Jeličić-Radonić, Jasna. The cult of Dionysus or Liber – votive monuments in Salona. Résumé. U: Cult and votive 
monuments, Cluj-Napoca 2015. str. 23-32 sa sl.
Jelinčić Vučković, Kristina. Ceramica antica dall'isola di Brač: siti archeologici Pučišća Oklade e Pučišća Mladinje 
brdo. Sažetak: Antička keramika s otoka Brača: lokaliteti Pučišća Oklade i Pučišća Mladinje brdo. Summary: 
Ancient pottery from the island of Brač: sites Pučišća Oklade and Pučišća Mladinje brdo. U: Rimske keram. 
i stakl. radionice II., Crikvenica 2014. str. 301-314 sa sl., 2 karte i 4 table.
Jerončić, Tomislav. Zaštitna arheološka istraživanja rimskoga gospodarsko-ladanjskog kompleksa u Dujmovači. 
– Solin 2015.
Vidi: Katavić, Vedran.
Juras, Ivana. Sekundarno upotrijebljeni epigrafski spomenici s lokaliteta “Vrt Relja” u Zadru. – Epigraphs with 
secondary use from the “Relja garden” site in Zadar, [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Diadora, 28/2014, 
Zadar <2015.>, str. 117-140 sa sl.
Jurić, Irena. Replika rimske keramičarske peći u Crikvenici. – Crikvenica 2014.
Vidi: Lipovac Vrkljan, Goranka.
Kaić, Iva. Intagliji iz zbirke franjevačkog samostana u Imotskom. Riassunto: Intagli dalla collezione del convento 
francescano a Imotski (Imoschi). U: Istraživanja u Imotskoj krajini, <Zagreb 2015.> str. 41-58 sa sl.
Karavanić, Ivor. Flegon iz Trala i fosili iz Dalmacije. – Split 2015.
Vidi: Milićević Bradač, Marina.
Karković Takalić, Palma. Note sulle raffigurazioni di “Attis” di Salona. U: Studia archaeologica Monika Verzár 
Bass dicata. A cura di: Bruno Callegher. <Trieste>, EUT – Edizioni Università di Trieste, <cop. 2015.>, str. 
97-108 sa sl.
Katavić, Vedran – Ana Sunko Katavić – Tomislav Jerončić. Zaštitna arheološka istraživanja rimskoga gospodar-
sko-ladanjskog kompleksa u Dujmovači. Summary: Archaeological rescue excavations of the Roman far-
ming and leisure complex in Dujmovača. Tusculum, 8/ 2015, str. 79-105 sa sl. i 5 tabli.
Koch, Guntram. Some considerations on the sarcophagi of Roman imperial times in the provinces of the Balkans, 
especially Moesia Inferior. Zusammenfassung. U: Cult and votive monuments, Cluj-Napoca 2015. str. 369-
373 sa sl.
Navode se i primjeri iz Dalmacije.
Kolega, Marija. Sculptures and votive monuments of deities in Aenona. Résumé. U: Cult and votive monuments, 
Cluj-Napoca 2015. str. 33-42 sa sl.
Konestra, Ana. Keramika s foruma Municipia Flavia Fulfinuma (otok Krk, Hrvatska) – istraživanja od 2007. 
do 2013. godine. – Pottery from the forum Municipium Flavium Fulfinum (Krk island, Croatia) – research 
between 2007 and 2013. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Pril. Inst. arheol. Zagrebu, 32/2015, str. 147-
214 sa sl., tabelama, grafikonima i 19 tabli.
Konestra, Ana. La ceramica dai corredi funerari della necropoli Kurilovo conservata nella collezione archeologica 
del JANAF. Sažetak: Keramika iz grobnih priloga nekropole Kurilovo pohranjena u arheološkoj zbirci JA-
NAF-a. Summary: Pottery from grave goods of the Kurilovo necropolis held by the archaeological collection 
at JANAF. U: Rimske keram. i stakl. radionice II., Crikvenica 2014. str. 259-277 1 tlkoctom, 1 tabelom i 2 
table.
Kovačić, Ljiljana. Svjetiljke iz antičke zbirke Arheološkog muzeja u Dubrovniku. Summary: Oil lamps from the 
Ancient collection od the Archaeological museum. Zbornik Dubrov. muz., 3/2015, str. 9-43 sa sl.
Kurilić, Anamarija. Strukture zavjetnih natpisa rimske Liburnije. – Ljubljana 2015.
Vidi: Zović, Valentina.
Kurilić, Anamarija. The characteristics of vulgar Latin in epigraphic monuments. Sažetak: Odlike vulgarnog latin-
skog jezika na epigrafskim spomenicima. U: Classical heritage, Zagreb 2014. str. 9-21 sa sl. i 1 tablicom.
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Odnosi se na spomenike iz Dalmcije.
Lalošević, Vesna. Integracija pogana u ranokršćanskim legendama. – Conversion von Heiden in frühchristliche 
Legenden. [Usporedno hrvatski i njemački tekst.] Pril. Inst. arheol. Zagrebu, 32/2015, str. 251-260 s tabela-
ma.
Lamboley, Jean-Luc. Les Grecs en Adriatique, bilan et perspectives. – Bordeaux 2015.
Vidi: Castiglioni, Maria Paola.
Lipovac Vrkljan, Goranka [i] Ranko Starac. Antička mikrotopografija Hrvatskog primorja. Prilog poznavanju ar-
heološkog krajolika Vinodola prema nalazima crikveničke keramike. Summary: Ancient microtopoghraphy 
of the Croatian Littoral. Adding to the existing knowledge of the archaeological landscape of Vinodol based 
on the Crikvenica pottery finds. U: Rimske keram. i stakl. radionice II., Crikvenica 2014. str. 93-105 sa sl., 1 
kartom i 1 tablom.
Lipovac Vrkljan, Goranka – Irena Jurić – Tea Rosić [i dr.]. Replika rimske keramičarske peći u Crikvenici. Sum-
mary: A replica of a Roman pottery kiln in Crikvenica. U: Rimske keram. i stakl. radionice II., Crikvenica 
2014. str. 41-58 sa sl.
Liverani, Paolo. Narona: la fine dell'Augusteo e i mutamenti della ritualità civica. U: L'Augusteum di Narona, 
<Roma 2015.> str. 159-177 s 1 sl.
Loza Azuaga, María Luisa. La Livia de Asido (Medina Sidonia, Cádiz). Identificación de la estatua en el Museo 
de Cádiz. – Wiesbaden 2015.
Vidi: Beltrán Fortes, José.
Marin, Emilio. Doprinos epigrafičkog korpusa starokršćanske Salone klasičnoj filologiji. Latina et Graeca, N.S., 
27/2015, str. 33-36.
Marin, Emilio. L'Augusteum de Narona: de la découverte du site à l'inauguration du musée, une décennie mémora-
ble vue de l'Occident. U: Auguste, son époque et l'Augusteum de Narona, Paris 2015. str. 177-196 sa sl.
Marin, Emilio. L'Augusteum di Narona a un ventennio dalla scoperta. U: L'Augusteum di Narona, <Roma 2015.> 
str. 1-17 sa sl.
Marinković, Vinka. Dvostruka herma iz Dioklecijanove palače. Summary: A double herma in the old core of Split. 
Kult. bašt., 41/2015, str. 225-236 sa sl.
Maršić, Dražen. Ikonografija stele rimskoga centuriona iz Arheološkog muzej Zadar. – Iconography of a stela of 
Roman centurion from the Archaeological museum Zadar. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Archaeol. 
Adriat., 8/2014, Zadar 2015, str. 27-49 sa sl.
Maršić, Dražen. Salonitanska portretna stela Virdomara i Pame. Summary: The portrait stele of Virdomarus and 
Pama from Salona. Tusculum, 8/ 2015, str. 7-24 sa sl.
Maršić, Dražen. Ugradbeni nadgrobni reljefi Arbe. Summary: Immured tombstone reliefs from Arba. U: Istraživa-
nja na otocima, <Zagreb 2015.> str. 19-29 sa sl.
Maršić, Dražen [i] Martina Dubolnić Glavan. Dva primjerka arhitektonske dekoracije u formi pilastra iz Jadera 
i Enone. Summary: Two examples of architectonic decoration in pilaster form from Jader and Enona. Rad. 
Zavoda povij. znan. HAZU Zadru, 57/2015, str. 41-91 sa sl. i 3 table.
Matijašić, Robert. Geografia del mondo illirico tra V e IV secolo a.C. U: AdriAtlas, Bordeaux 2015. str. 131-148 
s 2 sl.
Matijević, Ivan. Rimski vojnici i njihovi oslobođenici na natpisima iz Salone iz doba principata. – Roman soldi-
ers and their freedmen in the Principate-era inscriptions from Salona. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] 
VAHD, 108/2015, str. 131-156 s 1 tablicom.
Matijević, Ivan. Štovanje božanstava među vojnicima u Saloni tijekom principata. Summary: Worshipping of dei-
ties by soldiers in Salona in the Principate period. Tusculum, 8/ 2015, str. 25-38 sa sl. i [1] tablicom.
Mayer i Olivé, Marc. La epigrafía y el Augusteum de Narona. U: L'Augusteum di Narona, <Roma 2015.> str. 19-
41.
Menđušić, Marko. Ranokršćanski sakralni kompleks u uvali Tarac na Kornatu: istraživanja (2006.-2011.). – <Za-
greb 2015.>
Vidi: Zornija, Meri.
Mesić, Mile. Izmještanje, restauracija i prezentacija dijelova skardonitanskog sarkofaga. – Zagreb <2015.>
Vidi: Glavaš, Ivo.
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Milanović, Toni. Svi putovi vode u Rim. Cetinska vrila, 23/2015, 46, str. 14-16 sa sl.
O rimskim cestama i nalazu Dioklecijanovog novca na sinjskom području.
Miletić, Alen. Prilozi o ranokršćanskoj ikonografiji crkve sv. Marije unutar grada Farosa. [Summary:] Annexes 
about early Christian iconography of Virgin Mary church within the city of Faros. U: Niš i Vizantija XIII, Niš 
2015. str. 197-210 sa sl.
Milićević Bradač, Marina [i] Ivor Karavanić. Flegon iz Trala i fosili iz Dalmacije. – Phlegon of Tralles and fossils 
from Dalmatia. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] VAHD, 108/2015, str. 109-118.
Mišković, Ana. Klesarski mjerni sistem i mramorne ploče s prikazom Kalvarije u Zadru u doba kasne antike. – 
Late Antique stonemasonry measuring system and marble plaques depicting a Calvary scene from Zadar. 
[Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Diadora, 28/2014, Zadar <2015.>, str. 219-237 sa sl.
Mišković, Ana. Liturgijska oprema i arhitektonska plastika iz trikonhosa u Pridragi i Bilicama na izmaku kasne an-
tike. Riassunto: L'arredo liturgico e la decorazione archittetonica dalle due chiese tricore in Pridraga e Bilice 
in età tardoantica. Ars Adriat., 5/2015, str. 7-20 sa sl.
Naginski, Erika. The imprimatur of decadence: Robert Adam and the imperial palatine tradition. U: Dalmatia and 
the Mediterranean, Leiden-Boston, <cop. 2014.> str. 79-111 sa sl.
Odnosi se na Dioklecijanovu palaču u Splitu.
Neuhauser, Tina. Roman provincial theatres. A review. – Rimska provincijalna kazališta. Pregled. [Usporedno 
engleski i hrvatski tekst.] Pril. Inst. arheol. Zagrebu, 31/2014, str. 215-230 sa sl.
Novak, Mario. Zdravlje i bolest tijekom antike u Baškoj na Krku – rezultati bioarheološke analize ljudskih košta-
nih ostatataka s lokaliteta Sveti Marko. Summary: Health and disease during antiquity in Baška on Krk – re-
sults from the bioarchaeological analysis of human skeletal remains from the site Saint Mark. U: Istraživanja 
na otocima, <Zagreb 2015.> str. 129-139 sa sl.
Ordulj, Duje. Dva sarkofaga iz Salone – restauratorsko-konzervatorski zahvati. Susreti Sekcije restauratora, 
7/2015, str. 13 sa sl.
Ožanić Roguljić, Ivana. Posude s perforiranom rešetkom iz Crikvenice. Summary: Vessels with perforated grids 
from Crikvenica. U: Rimske keram. i stakl. radionice II., Crikvenica 2014. str. 279-286 s 2 sl.
Paci, Gianfranco. L'époque d'Auguste dans les documents épigraphiques des villes antiques autour de l'Adriatique. 
U: Auguste, son époque et l'Augusteum de Narona, Paris 2015. str. 67-81 sa sl.
Paci, Gianfranco. Storia ed epigrafia in Dalmazia. U: Archeologia ed epigrafia a Macerata, <Macerata 2015.>, str. 
50-52 sa sl.
Pandža, Željka. Bog Armatus na natpisima s Duvanjskog polja. – God Armatus in the inscriptions from Duvanjsko 
polje. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Archaeol. Adriat., 8/2014, Zadar 2015, str. 123-139 sa sl.
Veze s Dalmacijom.
Pavlović, Ana. Reducirani numi siscijske kovnice tipa Iovi Conservatori Avgg Nn iz ostave u Trijebnju. Summary: 
Reduced nummi from Siscia mint, type Iovi Conservatori Avgg Nn from the Trijebanj hoard. U: Istraživanja 
u Imotskoj krajini, <Zagreb 2015.> str. 69-90 sa sl., 4 dijagrama i 9 tablica.
Lokalitet je u Bosni i Hercegovini, ali se dio ostave čuva u Arheološkom muzeju u Splitu.
Perinić, Ljubica. Je li doista riječ o Besu Silvanu? – Was it Bes-Silvanus? [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] 
VAHD, 108/2015, str. 79-89 s 2 sl.
O figurici nađenoj u Oklaju kraj Promine.
Perinić, Ljubica. Različite razine sinkretizma na tri Silvanova spomenika. – Different levels of syncretism on three 
Silvanus' monuments. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Pril. Inst. arheol. Zagrebu, 32/2015, str. 215-228 
sa sl.
Dva spomenika su iz Dalmacije.
Perović, Šime. Present state of research of the late Roman glass finds in Dalmatia. U: Annales du 19e congrès 
AIHV, Koper 2015. str. 320-328 sa sl.
Perović, Šime. Restauracija staklenih izložaka iz stalnog postava Muzeja antičkog stakla u Zadru. Summary: Re-
storation of glass exhibits in the permanent exhibition of the Museum of ancient glass in Zadar. U: Rimske 
keram. i stakl. radionice II., Crikvenica 2014. str. 405-412 sa sl.
Pesamento Mattioli, Stefania. Le produzioni di anfore vinarie nei territori adriatici: questioni di metodo. Sažetak: 
Proizvodnja vinskih anfora na Jadranu: metodološka pitanja. Summary: Production of amphorae for storage 
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of wine in the Adriatic area: methodological issues. U: Rimske keram. i stakl. radionice II., Crikvenica 2014. 
str. 191-197.
Pešić, Mladen. New developments in the archaeological survey of Zadar county waters. – Nove zanimljivosti s 
rekognosciranja podmorja Zadarske županije. [Usporedno engleski i hrvatski tekst.] Submerged heritage, 
5/2015, str. 24-28 sa sl.
Pešić, Mladen. New research of the Roman shipwreck at the islet of Babuljaš. – Nova istraživanja antičkog bro-
doloma kod otočića Babuljaša. [Usporedno engleski i hrvatski tekst.] Submerged heritage, 4/2014, str. 33-37 
sa sl.
Pešić, Mladen. Pokazatelji pomorske trgovine na istočnoj obali Jadrana na osnovu nalaza amfora iz dvije rimske 
luke. – Pula 2015.
Vidi: Bekić, Luka.
Porena, Pierfrancesco. Ipotesi sulla fine dell'Augusteum di Narona. U: L'Augusteum di Narona, <Roma 2015.> str. 
179-210 str. s 1 sl.
Prpa-Stojanac, Ika. Kamena greda s natpisom iz vremena cara Trajana. Susreti Sekcije restauratora, 7/2015, str. 
12 sa sl.
Natpis je iz Salone.
Radanović-Gužvica, Biserka. Eksperimentalna arheologija – tehnika izrade keramičkog tarionika. – Crikvenica 
2014.
Vidi: Šimić-Kanaet, Zrinka.
Rodà de Llanza, Isabel. La contibución del grupo estatuario de Narona al conocimiento de la escultura romana en 
la é poca de Augusto. U: Auguste, son époque et l'Augusteum de Narona, Paris 2015. str. 31-49 sa sl.
Romanović, Dušanka [i] Smiljan Gluščević. Amfore ravnog dna iz antičke luke u Zatonu kod Zadra. – Flat-botto-
med amphorae from layers of the ancient port in Zaton near Zadar. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] 
Diadora, 28/2014, Zadar <2015.>, str. 141-190 sa sl. i 1 kartom.
Rosić, Tea. Replika rimske keramičarske peći u Crikvenici. – Crikvenica 2014.
Vidi: Lipovac Vrkljan, Goranka.
Russell, Ben [and] Kristina Glicksman. Recent work on Roman quarries near Korčula and on Brač. – Noviji 
radovi na rimskim kamenolomima blizu Korčule i na Braču. [Usporedno engleski i hrvatski tekst.] VAHD, 
108/2015, str. 223-244 sa sl.
Sanader, Mirjana. Das Legionslager Tilurium. 15 Jahre archäologischer Ausgrabungen, 1997-2011. Bulletin Nati-
on. archaeol. inst., XLII/2015. (Limes XXII), str. 127-136 sa sl.
Sliwa, Joachim. Tri staroegipatska skarabeja iz Arheološke zbirke franjevačkog samostana u Košljunu, Hrvatska. 
– Zagreb 2015.
Vidi: Tomorad, Mladen.
Starac, Ranko. Antička mikrotopografija Hrvatskog primorja. Prilog poznavanju arheološkog krajolika Vinodola 
prema nalazima crikveničke keramike. – Crikvenica 2014.
Vidi: Lipovac Vrkljan, Goranka.
Strunje, Petar. Palladio i Dioklecijanova palača: renesansni arhitektonski crteži splitskog sklopa. – Zadar 2015.
Vidi: Gudelj, Jasenka.
Sunko Katavić, Ana. Zaštitna arheološka istraživanja rimskoga gospodarsko-ladanjskog kompleksa u Dujmovači. 
– Solin 2015.
Vidi: Katavić, Vedran.
Šešelj, Lucijana et Mato Ilkić. Maritime trade in the pre-Roman period in the eastern Adriatic: a prelimary report 
on a ceramic and numismatic evidence in Liburnia. U: AdriAtlas, Bordeaux 2015. str. 419-433 sa sl.
Šimić-Kanaet, Zrinka. Istraživanja u Imotskoj krajini. Lokalno je univerzalno. Summary: Research in Imotska 
krajina. Local is universal. U: Istraživanja u Imotskoj krajini, <Zagreb 2015.> str. 59-67 s 5 tabli.
Odnosi se na rimsku keramiku.
Šimić-Kanaet, Zrinka [i] Biserka Radanović-Gužvica. Eksperimentalna arheologija – tehnika izrade keramičkog 
tarionika. Summary: Experimental archaeology – a technique for manufacturing a pottery mortarium. U: 
Rimske keram. i stakl. radionice II., Crikvenica 2014. str. 59-64 sa sl.
Odnosi se i na Tilurij.
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Škrgulja, Jana. L'archeologia dell'Adriatico orientale tra il V ed il VII secolo: le evidenze archeologiche e i proble-
mi della ricerca. U: AdriAtlas, Bordeaux 2015. str. 99-111 sa sl.
Škurgulja, Jana. The Ostrogoths in Late Antique southern Pannonia. – Cracoviae 2014.
Vidi: Gračanin, Hrvoje.
Štefanac, Berislav. Manufacturers' marks on the unguent bottles from the Roman province of Dalmatia. U: Annales 
du 19e congrès AIHV, Koper 2015. str. 159-166 s 1 sl. i 2 table.
Štefanac, Berislav. Reljefno dekorirane staklene boce i bočice iz antičke Liburnije. – Crikvenica 2014.
Vidi: Fadić, Ivo.
Taras, Dino. Gruba egejska keramika iz slojeva antičke luke u Zatonu. – Aegean coarse ware from the layers of the 
ancient port of Zaton. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Diadora, 28/2014, Zadar <2015.>, str. 191-217 
sa sl.
Tomorad, Mladen [i] Joachim Sliwa. Tri staroegipatska skarabeja iz Arheološke zbirke franjevačkog samostana u 
Košljunu, Hrvatska. – Three ancient Egyptian scarabs from the Archaeological collection of the franciscan 
monastery on Košljun, Croatia. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Pril. Inst. arheol. Zagrebu, 32/2015, str. 
243-249 s sl. i 1 tablom.
Tonc, Asja. Kasnolatenske i ranocarske fibule s japodskog prostora. – Zagreb 2014.
Vidi. Drnić, Ivan.
Valent, Ivana. Municipium Flavium Fulfinum. Dijakronijska studija gradske strukture s posebnim osvrtom na 
forumski prostor. – Zagreb 2015.
Vidi: Čaušević-Bully, Morana.
Vješnica, Borko. Dva sarkofaga iz Salone – korištenje mehanizacije i pomoćne opreme kod restauracije sarkofaga. 
Susreti Sekcije restauratora, 7/2015, str. 14 sa sl.
Vodička Miholjek, Kristina. Arheološki lokalitet Poje – antička vila u Njivicama na otoku Krku. Summary: Arc-
haeological site Poje – Roman villa in Njivice on Krk. U: Istraživanja na otocima, <Zagreb 2015.> str. 57-65 
sa sl.
Vrkić, Šime. Novi nalaz rimskog međašnog zida u Golubiću kod Obrovca. – New find of a Roman boundary wall 
in Golubić near Obrovac. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Archaeol. Adriat., 8/2014, Zadar 2015, str. 
101-122 sa sl..
Vukšić, Ivanka. Dva sarkofaga iz Salone – smještaj i prezentacija. Susreti Sekcije restauratora, 7/2015, str. 15 sa 
sl.
Zaccaria, Claudio. Presenza dell'Adriatico nella storiografia contemporanea sul mondo antico: luci e ombre. U: 
AdriAtlas, Bordeaux 2015. str. 13-35 s 1 sl. i 3 tablice.
Zorica, Marija. Konzervatorsko-restauratorski radovi na kamenoj skulpturi Glava mlađeg muškarca. Susreti Sek-
cije restauratora, 7/2015, str. 10-11 sa sl.
Glava iz zbirke Danieli u Arheološkom muzeju u Zadru.
Zornija, Meri [i] Marko Menđušić. Ranokršćanski sakralni kompleks u uvali Tarac na Kornatu: istraživanja (2006.-
2011.). Summary: Early christian church complex in the Tarac bay on Kornat (excavation seasons 2006-
2011). U: Istraživanja na otocima, <Zagreb 2015.> str. 39-56 sa sl.
Zović, Valentina. Vulgarni latinitet na natpisima rimske provincije Dalmacije. – Vulgar Latin inscriptions from the 
Roman province of Dalmatia. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] VAHD, 108/2015, str. 157-222 sa sl. i 2 
karte.
Zović, Valentina [i] Anamarija Kurilić. Strukture zavjetnih natpisa rimske Liburnije. Summary: The structure of 
votive inscriptions from Roman Liburnia. Arh. vest., 66/2015, str. 399-453 sa sl.
d) srednji vijek / Middle Age
Alajbeg, Ante. O topografskoj kronologiji ranosrednjovjekovnih grobalja s poganskim osobinama pokapanja u 
Sjevernoj Dalmaciji. – On the topographical chronology of Early Mediaeval cemeteries with pagan burial 
characteristics in Northern Dalmatia. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Archaeol. Adriat., 8/2014, Zadar 
2015, str. 141-162 sa sl.
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Anterić, Ivana [i] Željana Bašić. Paleodemografska i paleopatološka analiza srednjovjekovnog groblja Svećurje-
Žestinj. [Summary:] Paleodemographih and paleopathological analyses of the mediaeval graveyard Svećurje-
Žestinj. SHP, S. III, 42/2015, str. 213-230 sa sl., grafikonima i tablicama.
Lokalitet je u Kaštel Novom.
Babić, Kristina. Pojava i liturgijska funkcija pseudotroapsidnosti u Dalmaciji. [Summary:] Appearance and liturgi-
cal function of the “pseudo-three-apses” element in Dalmatia. SHP, S. III, 42/2015, str. 231-256 sa sl.
Basić, Ivan. Između historiografske tradicije i novih tumačenja. Problem postanka splitske nadbiskupije u djelu 
Nade Klaić. Summary: Between historiographical tradition and new interpretations. The problem of the origin 
of the archbishopric of Split in the work of Nada Klaić. U: Nada Klaić zbornik, Zagreb 2014. str. 133-169.
Bašić, Željana. Paleodemografska i paleopatološka analiza srednjovjekovnog groblja Svećurje-Žestinj. – Split 
2015.
Vidi: Antrešić, Ivana.
Beghelli, Michelle [i] Joan Pinar Gil. Corredo e arredo liturgico nelle chiese tra VIII e IX secolo. Suppellettili 
antiche e moderne, locali e importate tra archeologia, fonti scritte e fonti iconografiche. Zusammenfassung: 
Liturgisches Gerät und Mobiliar in Kirchen des 8. bis 9. Jahrhunderts. Antike und moderne, einheimische 
und importierte Objekte nach archäologischen sowie Schrift- und Bildquellen. Summary: The liturgical fur-
nishings and equipment of the churches from the 8th to 9th century. Antique and modern, local and imported 
objects according to archaeological, written and iconographic sources. Jahrbuch RGZM, 60/2013, Teil 2, 
<cop. 2015.>, str.697-762 sa sl., 1 tabelom i 10 tabli.
Objavljeni i nalazi i Dalmacije.
Budak, Neven. Nada Klaić i problem porijekla i dolaska Hrvata. Summary: Nada Klaić and the problem of the 
origin and arrival of the Croats. U: Nada Klaić zbornik, Zagreb 2014. str. 113-132.
Budak, Neven. The practicle of ethnic labeling in the cartulary of St Peter de Gumay near Split. [Sažetak:] Etničko 
označavanje u kartularu samostana sv. Petra de Gumay kraj Splita. U: Scripta in honorem I. Fisković, Zagreb-
Motovun 2015. str. 89-95.
Bully, Sébastien – Miljenko Jurković – Morana Čaušević-Bully – Iva Marić. Benediktinska opatija sv. Petra u 
Osoru – arheološka istraživanja 2006.-2013. Résumé: Le monastère bénédictin de Sint-Pierre d'Osor – études 
archéologiques 2006-2013. U: Istraživanja na otocima, <Zagreb 2015.> str. 103-127 sa sl.
Burić, Tonči. Starohrvatsko groblje na položaju Svećurje u predjelu Rudine u Kaštel Novom. [Summary:] Early 
Croatian graveyard located at Svećurje in the area of Rudine in Kaštel Novi. SHP, S. III, 42/2015, str. 165-
211 sa sl.
Čaušević-Bully, Morana. Benediktinska opatija sv. Petra u Osoru – arheološka istraživanja 2006.-2013. – <Zagreb 
2015.>
Vidi: Bully, Sébastien.
Džino, Danijel. Varvaria / Breberium / Bribir archaelogical project. The 2014 excavation season. – Zagreb-Moto-
vun 2015.
Vidi: Ghica, Victor.
Everett, Nicholas. The cult of Saint Peregrinus in early medieval Zadar. – Kult svetog Peregrina u ranosrednjovje-
kovnom Zadru. [Usporedno engleski i hrvatski tekst.] VAHD, 108/2015, str. 245-266.
Fisković, Igor. Još o romaničkoj skulpturi s dubrovačke katedrale. Summary: The Romanesque sculpture of Du-
brovnik cathedral. Ars Adriat., 5/2015, str. 39-66 sa sl.
Gál, Judit. Ugarski horizonti u povijesti crkve u Dalmaciji: analiza kraljevskih darovnica crkvi. Summary: Hunga-
rian horizons in the history of the church in Dalmatia. The analysis of royal donations to the church. Zbornik 
OPZ HAZU, 33/2015, str. 1-20.
Galović, Tomislav. Scriptura Beneventana – example of European calligraphic script in the Middle Ages. A contri-
bution to the research of manuscripts written in Beneventan script from Croatia. Sažetak: Scriptura Beneven-
tana – primjer kaligrafskog pisma europskog srednjovjekovlja. Prilog istraživanju beneventanskih rukopisa 
iz Hrvatske. U: Classical heritage, Zagreb 2014. str. 103-136 sa sl.
Galović, Tomislav. Teme iz povijesti otoka Krka u opusu Nade Klaić. Summary: The history of the island of Krk 
in Nada Klaić's body of work. U: Nada Klaić zbornik, Zagreb 2014. str. 429-448.
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Ghica, Victor – Ante Milošević – Danijel Džino. Arheološki projekt Varvaria / Breberium / Bribir u 2014. godi-
ni. – Varvaria / Breberium / Bribir archaelogical project. The 2014 excavation season. [Usporedno hrvatski i 
engleski tekst.] SHP, S. III, 42/2015, str. 7-44 sa sl.
Ghica, Victor – Ante Milošević – Danijel Džino. Varvaria / Breberium / Bribir archaelogical project. The 2014 
excavation season. Hortus Artium Mediev., 21/2015, str. 335-355 sa sl.
Ivanišević, Milan. Obred krunjenja u stoljećima hrvatskih ranosrednjovjekovnih vladara. Mogućnosti, LXII/2015, 
4-6, str. 123-141.
Jakšić, Nikola. Ostatci uništene romaničke crkvice sv. Jakova u Zemuniku. [Summary:] Remains of the ruined 
romanesque church of St. Jacob in Zemunik. SHP, S. III, 42/2015, str. 257-267 sa sl.
Jakšić, Nikola [i] Ivan Josipović. Majstor koljanskog pluteja u kontekstu predromaničkih reljefa s lokaliteta Stom-
brate u Bijaćima. [Summary:] Master of the Koljane chancel panel in the context of Pre-Romanesque reliefs 
from archaeological site Stombrate in Bijaći. SHP, S. III, 42/2015, str. 145-164 sa sl.
Josipović, Ivan. Majstor koljanskog pluteja u kontekstu predromaničkih reljefa s lokaliteta Stombrate u Bijaćima. 
– Split 2015.
Vidi: Jakšić, Nikola.
Josipović, Ivan. Nova zapažanja o trabeaciji oltarne ograde iz Šopota kod Benkovca. [Summary:] New insights 
about the entablature of the altar screen from Šopot near Benkovac. SHP, S. III, 42/2015, str. 133-144 sa sl.
Jurković, Miljenko. Benediktinska opatija sv. Petra u Osoru – arheološka istraživanja 2006.-2013. – <Zagreb 
2015.>
Vidi: Bully, Sébastien.
Jurković, Miljenko. Un raro motivo iconografico sulla scultura altomedievale – i senmurv di Arbe e Neviđane. [Sa-
žetak:] Jedan rijedak ikonografski motiv na ranosrednjovjekovnoj skulpturi – senmurv iz Raba i Neviđana. U: 
Scripta in honorem I. Fisković, Zagreb-Motovun 2015. str. 43-51 sa sl.
Katičić, Radoslav. Kritika ranosrednjovjekovnih diplomatičkih vrela Nada Klaić i hrvatska historiografija. Zusa-
mmenfassung: Nada Klaić, ihre Kritik der frühmittelalterlichen diplomatischen Quellen und die kroatische 
Geschichtsschreibung. U: Nada Klaić zbornik, Zagreb 2014. str. 95-101.
Kolega, Marija [i] Mate Radović. Rezultati završne arheološke kampanje na lokalitetu Banovac u Ninu. Summary: 
The results of the completed archaeological excavations at the site of Banovac in Nin. U: Istraživanja na oto-
cima, <Zagreb 2015.> str. 31-38 sa sl.
Kosanović, Ozren. Srednjovjekovna povijest Kvarnera u radovima Nade Klaić. Summary: Medieval history of 
Kvarner in Nada Klaić' work. U: Nada Klaić zbornik, Zagreb 2014. str. 401-415.
Kovačić, Vanja. Epitaf sa zagovorom Dobrom pastiru. Prijedlog za sarkofag trogirskog biskupa Ivana. [Summary:] 
Epitaph a prayer of intercession to the Good Shepherd. Proposal for the sarcophagus of John, bishop of Tro-
gir. U: Scripta in honorem I. Fisković, Zagreb-Motovun 2015. str. 97-108 sa sl.
Krešić, Lucija. Metropolitanski Pasional MR 164 i bazilika Sant'Apollinare Nuovo u Raveni: sadržajna anali-
za i Heizerova metoda selekcije svetačkog imena. Summary: Metroplitan Passional MR 164 and basilica 
Sant'Apollinare nuovo in Ravenna: content analysis and Heinzer's method of saint's name selection. Croat. 
christ. period., XXXIX/2015, 75, str. 11-25.
Dio kodeksa napisan je u Splitu u XI. stoljeću.
Mance, Ivana. Ivan Kukuljević u Dalmaciji 1854. i 1856. godine: spomenici srednjovjekovlja kao uporište hrvat-
skoga nacionalnog identiteta. Summary: Ivan Kukuljević in Dalmatia in 1854 and 1856: medieval monuments 
as a footing of Croatian national identity. Rad. Zavoda povij. znan. HAZU Zadru, 57/2015, str. 239-256.
Matijević Sokol, Mirjana. Pristup Nade Klaić diplomatičkoj građi i spisu Historia Salonitana maior. Summary: 
Nada Klaić's approach to diplomatic documents and Historia Salonitana maior. U: Nada Klaić zbornik, Za-
greb 2014. str. 103-112,
Milošević, Ante. Primjer ritualne žrtve pri gradnji kuće na srednjovjekovnom Bribiru. [Summary:] Example of a 
ritual sacrifice during the construction of a house in mediaeval Bribir. SHP, S. III, 42/2015, str. 45-58 sa sl.
Milošević, Ante. Varvaria / Breberium / Bribir archaelogical project. The 2014 excavation season. – Zagreb-Mo-
tovun 2015.
Vidi: Ghica, Victor.
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Munk, Ana. Localizing Byzantium: group II enamels on the reliquary of Saint Blaise in Dubrovnik. [Sažetak:] 
Smještanje Bizanta u lokalnu sredinu: emajli grupe II na relikvijaru sv. Vlaha u Dubrovniku. U: Scripta in 
honorem I. Fisković, Zagreb-Motovun 2015. str. 75-87 sa sl.
Nikolić Jakus, Zrinka. Srednjovjekovni Zadar i njegovo društvo u historiografskom opusu Nade Klaić. Summary: 
Medieval Zadar and its society in Nada Klaić's historiographical work. U: Nada Klaić zbornik, Zagreb 2014. 
str. 229-254.
Novaković, Bojan. Uloga Konstantina VII Porfirogeneta u opisu Dalmacije. Summary: The role of Constantine 
VII Porphyrogenitus in the description of Dalmatia. Istor. čas., LXIII/2014, str. 9-28.
Perić, Olga. Medieval Latin charter and philology. Sažetak: Srednjovjekovna latinska isprava i filologija. U: Cla-
ssical heritage, Zagreb 2014. str. 137-145 sa sl.
Odnosi se i na Trpimirovu darovnicu.
Petrinec, Maja. Frühmittelalterliche Gräber aus Orlić Angesichts Bisheriger Erkenntnisse über den Horizont mit 
Heidnischen Bestattungsmerkmalen. [Sažetak:] Ranosrednjovjekovni grobovi iz Orlića u svjetlu dosadašnjih 
spoznaja o horizontu s poganskim karakteristikama pokapanja. SHP, S. III, 42/2015, str. 81-131 sa sl.
Orlić je blizu Knina.
Pinar Gil, Joan. Corredo e arredo liturgico nelle chiese tra VIII e IX secolo. – Mainz <cop. 2015.>
Vidi: Beghelli, Michelle.
Pleterski, Andrej. Tko je Perun? [Summary:] Who is Perun?. SHP, S. III, 42/2015, str. 59-80 sa sl.
Odnosi se na prostor Žrnovnice kraj Splita.
Radović, Mate. Rezultati završne arheološke kampanje na lokalitetu Banovac u Ninu. – <Zagreb 2015.>
Vidi: Kolega, Marija.
Raukar, Tomislav. Nada Klaić i pregledi hrvatske povijesti u ranom i razvijenom srednjem vijeku. Summary: Nada 
Klaić and surveys of Croatian history in the Early and High Middle Ages. U: Nada Klaić zbornik, Zagreb 
2014. str. 29-45.
Sokol, Vladimir. Gdje se nalazila županija Dalen cara pisca? Summary: Where was the Porphyrogenitus' county of 
Delan? U: Nada Klaić zbornik, Zagreb 2014. str. 191-203 sa sl.
Steindorff, Ludwig. Jedno od gledišta Nade Klaić: Ljetopis popa Dukljanina. Summary: On of Nada Klaić's con-
struction site: The Cronicle of the Priest of Dioclea. U: Nada Klaić zbornik, Zagreb 2014. str. 171-189.
Šanjek, Franjo. Profesorica Nada Klaić kao integralni povjesničar. Résumé: Un parcours d'historien intégral – 
Nada Klaić. U: Nada Klaić zbornik, Zagreb 2014. str. 49-57.
Vežić, Pavuša. Pilastar sa stupićem ograde svetišta iz episkopalnog kompleksa u Zadru. Sažetak. Ars Adriat., 
5/2015, str. 21-38 sa sl.
5. Članci u novinama / Newspaper articles
Alduk, Ivan. Ironija solinske luke. Solinska kron., 15. XI. 2015, str. 20-21 s [2] sl., 15. XII., 18-19 sa sl.
Sadržaj: 1. Prapovijesno i antičko doba. Život uz ušće rijeke Salon. 2. Srednji i novi vijek. Od pristaništa do 
močvare.
Batarelo-Jelavić, Marijana. Planovi Arheološkoga muzeja: Radovi u Saloni. Započinje djelomična obnova amfite-
atra. Solinska kron., 15. I. 2015, str. 18-19 s [1] sl.
Batarelo-Jelavić, Marijana. Studenti Umjetničke akademije na nastavi u Saloni. Obnova i zaštita starokršćanskoga 
sarkofaga. Solinska kron., 15. V. 2015, str. 20 s [2] sl.
Sarkofag je s Manastirina.
Batarelo-Jelavić, Marijana. U Zagrebu predstavljen projekt u koji je uz Dioklecijanovu palaču uključen i Solin. 
Salona na ruti rimskih careva i dunavska vinska ruta. Solinska kron., 15. VII. 2015, str. 13 s [2] sl.
B[atarelo-] J[elavić], M[arijana]. I na Manastirinama. Konzervacija sjevernoga zida. Solinska kron., 15. XII. 2015, 
str. 21 s [1] sl.
B[atarelo-] J[elavić], M[arijana]. Na Manastirinama tijekom sanacije štete nastale zbog olujne bure. Pronađeni 
ostaci grobova. Solinska kron., 15. V. 2015, str. 20 s [2] sl.
B[atarelo-] J[elavić], M[arijana]. Predstavljene antičke skulpture pronađene 2004. u Vranjicu. Blago iz mulja. 
Solinska kron., 15. II. 2015, str. 18 sa sl.
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B[atarelo-] J[elavić], M[arijana]. Priča iz Salone: Što nisu uništili barbari u kasnoj antici, uništit će današnji. Be-
zumlje jače od kamenoga bedema. Solinska kron., 15. IV. 2015, str. 20 s [2] sl.
Uništavanje antičkih bedema Salone.
B[atarelo-] J[elavić], M[arijana]. Radovi na amfiteatru. Sanacija najugroženijih dijelova. Solinska kron., 15. XII. 
2015, str. 21 s [1] sl.
B[atarelo-] J[elavić], M[arijana]. Salona i danas pada. Bura i lopovi poharali Porta Caesarea. Solinska kron., 15. 
XII. 2015, str. 21 sa sl.
B[atarelo-] J[elavić], M[arijana]. U Saloni. Uređivanje nalazišta nakon vandalskih pohoda. Solinska kron., 15. VII. 
2015, str. 13 sa sl.
Belamarić, Joško. Povratak u vrt Salone: Abdikacija koja je zapanjila suvremenike. Vladar sit sudbine. Slob. 
Dalm., 22. VI. 2015, prilog “Dioklecijan”, str. 8-9 s [2] sl.
Odnosi se na cara Dioklecijana.
Boko, Jasen. Mitovi i istine: Jedini rat koji je Dioklecijan izgubio jest onaj sa - kršćanima. No, osim povijesnih 
činjenica, u taj su rat naknadno umetnuti izmišljeni događaji. Bajka ili stvarni događaj je li rimski car zaista 
dao pogubiti svece - Dujma i Sebastijana? Slob. Dalm., 8. XI. 2015., prilog “Magazin”, str. 6-7 sa sl.
Boko, Jasen. Putopisna biografija: Od Perzije preko Kučina do Britanije. Carevim tragom. Slob. Dalm., 22. VI. 
2015, prilog “Dioklecijan”, str. 21 s [1] sl.
Odnosi se na cara Dioklecijana.
Boko, Jasen. Reportaža: U potrazi za carevim rodnim mjestom, naš poznati putopisac obišao je dva lokaliteta, 
ostatke Duklje kod Podgorice u Crnoj Gori i Libovac, u splitskoj okolici. Uspoređujući argumente, on se 
opredijelio. Uz malo mašte. Dioklecijan je rođen na brijegu Libovac kod Splita. Slob. Dalm., 31. V. 2015., 
str. 26-27 sa sl.
Boko, Jasen. Tabu tema: Graditelj Palače nije ubio svetog Duju. Carevo novo ruho: Dioklecijan je pokušao spasiti, 
a ne spaliti kršćane. Slob. Dalm., 2. VIII. 2015., prilog “Magazin”, str. 18-19 s [1] sl.
Burčul, Lada. Grobovi pričaju priče: Timka Alihodžić, kustosica u zadarskom Arheološkom muzeju, autorica zani-
mljive izložbe. Sifilis je u Zadru bio puno prije Kolumba. Slob. Dalm., 22. XII. 2015., str. 44 s [1] sl. i portr.
Bužančić, Radoslav. Dioklecianopolis: Znanstvenici još uvijek nisu odgovorili na pitanje o izvornom izgledu i 
statusu Dioklecijanova splitskog doma. Slob. Dalm., 22. VI. 2015, prilog “Dioklecijan”, str. 14-15 s [1] sl.
Cambi, Nenad. Dinarac: Kako je izgledao Dioklecijan, mršav ili debeo, kao mlad, kao star … Lik cara još uvijek 
među nama. Slob. Dalm., 22. VI. 2015, prilog “Dioklecijan”, str. 5 sa sl.
Cambi, Nenad. Virtualni car: Je li moguće poboljšati znanja o Dioklecijanu. Prvi Splićanin gotovo nepoznat. Slob. 
Dalm., 22. VI. 2015, prilog “Dioklecijan”, str. 4 s [1] sl.
Crnčević, M[ario]. Hvar: Otok sunca dobit će geološku turističku rutu. Majerovica čuva tajnu tsunamija. Slob. 
Dalm., 23. X. 2015., str. 18 s [1] sl.
Odnosi se na prapovijest.
D. R. Babuljaš kod Pakoštana: Podvodna arheološka istraživanja. Otkriveni keramički nalazi iz antičkog doba. 
Slob. Dalm., 5. VI. 2015., str. 17 s [1] sl.
Demandt, Alexander. Reformator: Dalekovidne mjere koje su i danas na snazi. Čvrsta ruka za krhko carstvo. Slob. 
Dalm., 22. VI. 2015, prilog “Dioklecijan”, str. 10 s [1] sl.
Odnosi se na cara Dioklecijana.
Duilo, Dražen. S nakanom da se uredi dotrajali zid kod samostana sv. Rafaela, koji je prijetio urušavanjem, teški 
stoj je, oštetio srednjovjekovni spomenik kulture. Bageri “ljube” lukove antičke Salone. Slob. Dalm., 18-19 
2015., str. sa sl. i portr.
Duilo, Dražen. Užežin bagera: Reporter redakcije Kulture s arheolozima koji lijepo jesensko vrijeme koriste za 
čišćenje nalazišta u Saloni. Novca nema ni u Solinu ni u nekropolama. Slob. Dalm., 19. XII. 2015., str. 41 sa 
sl.
O istraživanju lokaliteta zapadno od Manastirina.
Grubač, Jordanka. Antika: Čaše iz proizvodnje Ennion, pronađene na Burnumu, našle se i u katalogu Metropolitan 
muzeja. Antičke čaše iz Burnuma zanimljive i New Yorku. Slob. Dalm., 17. V. 2015., str. 13 sa sl.
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Grubač, Jordanka. Arheologija: Važno nalazište Velika Mrdakovica, u sinergiji arheologa, grada Vodice, Šiben-
sko-kninske županije i jadranske prekogranične suradnje, u rekordnom roku došlo do impresivnih rezultata. 
“Hrvatska Mikena” uskoro će primiti prve posjetitelje. Slob. Dalm., 9. IV. 2015., str. 32-33 sa sl.
Grubišić, Marija. Osigurana sredstva za izradu projektne dokumentacije za kulturno-informativni centar na ulazu 
u Salonu. Turizam za pet osjetila. Solinska kron., 15. I. 2015, str. 18-19 s [2] sl.
Ilić, Merien. Opasani skelama: Nastavljena restauracija vrijednih spomenika kulture unutar Dioklecijanove palače. 
Vestibul i Gospe od Zvonika na remontu do nove sezone. Slob. Dalm., 2015., str. 16-17 sa sl.
Ilić, M[erien]. Kaleto moja draga … U Podrumima obnovljen dio “plafona” i ulica iznad njih, smještena zapadno 
od Vestibula. Sjećate li se Medulićeve? Prođirajte nakon 50 godina. Slob. Dalm., 29. I. 2015., str. 22-23 s [2] 
sl.
O radovima u Dioklecijanovoj palači u Splitu.
Jurković, Marina. Neobično otkriće: U Oklaju u kući slučajno detektirana predromanička crkva s kraja 11. stoljeća. 
Crkvica stara tisuću godina pronađena u privatnoj kući. Slob. Dalm., 21. IX. 2015., str. 31 sa sl.
Kalajžić, Mišel. Imperator partijaner: Na brdu Košljun otkrivena drevna Cissa – arheolozi kod Novalje otkopali 
ostatke luksuzne rimske vile s pet bazena. I Cezar je kod Zrća toća noge u bazenu. Slob. Dalm., 8. XII. 2015., 
str. 14-15 sa sl.
Kečkemet, Duško. Podrijetlo Splita: Mali vodič kroz stoljeća. Prastari grad, nekada palača. Slob. Dalm., 22. VI. 
2015, prilog “Dioklecijan”, str. 12-13 s [2] sl.
Kudrjavcev, Anatolij. Okrunjene glave Splitu u pohode. Pod Marjanom Julije Cezar i kralj Tomislav. Slob. Dalm., 
22. VI. 2015, prilog “Dioklecijan”, str. 15 s [1] sl.
Leskur-Staničić, Jasenka. Nove spoznaje: Dr. Goran Nikšić otkriva da je utemeljitelj Splita rezidenciju gradio za 
proizvodnju. Dioklecijanova palača nije bila vikendica. Slob. Dalm., 12. XII. 2015., str. 39 s [2] sl.
Leskur-Staničić, Jasenka. Što je više kleveta i laži …: Akademik Nenad Cambi održao zanimljivo predavanje o 
zabludama vezanima uz cara utemeljitelja Splita. Dioklecijanu ne pakovati! Slob. Dalm., 19. X. 2015., str. 
34-35 s [1] sl. i portr.
Macura, Jerko. Otkriće: Novim lokalitetima obogaćena podvodna kulturna baština Jadrana. Kod Visa i Palagruže 
pronađena tri nova brodoloma. Slob. Dalm., 1. VIII. 2015., str. 56 sa sl.
Matijević, Ivan. Svakodnevni život u Saloni. Solinska kron., 15. I. 2015, str. 20-21 sa sl., 15. II., 21 sa sl., 15. III., 
21 sa sl., 15. IV., 19 sa sl., 15. V., 19 sa sl., 15. VII., 18-19 sa sl., 15. VIII., 18-19 sa sl., 15. IX., 19 sa sl.
Sadržaj: 12. Gledanje smrti. 13. “Onaj koji govori o životu”. 14. Briga o zdravlju na grijanom Jadru. 15. Bo-
gatiji su stanovali u visokom prizemlju. 16. Mrtvi među živima. 17. Biti Salonitanka. 18. Rob – slobodnjak! 
19. Gospodarstvo u glavnom gradu provincije.
Nastavci 1-6 objavljeni 2013., 7-11 2014.
Matijević, Marko. Dvije crtice uz jednu izložbu. O renesansi u Saloni i o izgubljenom pluteju. Solinska kron., 15. 
IX. 2015, str. 18 s [2] sl.
O izgubljenom starokršćanskom pluteju iz Vranjica u povodu izložbe Bonus Pastor u Saloni.
[Matijević, Marko.] Prije godinu dana pokrenut je Virtualni muzej grada Solina. Baština iz računala. Solinska 
kron., 15. I. 2015, str. 16-17 sa sl.
[Matijević, Marko.] Virtualni muzej surađuje s austrijskim i njemačkim znanstvenicima. Solinski spomenici putu-
ju internetom. Solinska kron., 15. VII. 2015, str. 18 sa sl.
Članak potpisan (mmz).
Neveščanin, Ivica. Čudo u Pašmanskom kanalu: Zadarski arheolozi poslali su Amerikancima na analizu drvene 
pilone. Rezultati su ih šokirali. Naš grad pod morem star je 3500 godina. Slob. Dalm., 23. X. 2015., str. 16-17 
sa sl. i portr.
Lokalitet je blizu Turnja.
Nevešćanin, Ivica. Arheologija: Važno prosinačko otkriće timova dvaju dalmatinskih muzeja. Paški Vlašići tisuću 
godina stariji nego što se mislilo. Slob. Dalm., 7. I. 2015., str. 32-33 sa sl.
Nevešćanin, Ivica. Izuzetno vrijedni arheološki primjerci otkriveni u bivšoj plemićkoj rezidenciji. Iznenađenje iz 
podzemlja. Slob. Dalm., 29. III. 2015., str. 12-13 sa sl.
O nalazima u palači Cedulin u Zadru.
Nikšić, Goran. Nove spoznaje: O Dioklecijanu i njegovoj splitskoj palači. Građevina koja živi. Slob. Dalm., 22. 
VI. 2015, prilog “Dioklecijan”, str. 20 s [2] sl.
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Paštar, Toni. Istraživanja Tilurija: Što je prije dvije tisuće godina bilo na jelovniku oko 6500 vojnika iz vojnog 
logora na Gardunu. I rimski legionari jeli su pizze i sendviče iz uličnog fast-fooda. Slob. Dalm., 19. V. 2015., 
str. 18-19 s [2] sl.
Sesartić, Mia. Bude se duhovi Salone: Izdržala su više od dvije tisuće godina, ali su bila nemoćna pred kamenom 
gromadom koja se odlomila … Srušila se vrata cara Augusta. Slob. Dalm., 15. XII. 2015., str. 14-15 sa sl.
Sesartić, Mia. Solin: Studenti splitske Umjetničke akademije na terenskoj nastavi na Manastirinama. Restauraci-
jom sarkofaga do diplome. Slob. Dalm., 20. IV. 2015., str. 16 s [1] sl. i portr.
Sesartić, M[ia]. Divljaštvo: Bedem oštećen u duljini od sedam metara, kameni blokovi bačeni niz šetnicu. Vandali 
razrušli dio zidina stare Salone. Slob. Dalm., 21. III. 2015., str. 22 s [1] sl.
Soldo, S[tanislav]. Dubrovnik: Akcija kod otoka Jakljan. Poljaci izronili dijelove amfore. Slob. Dalm., 3. IX. 
2015., str. 18 s [1] sl.
Šarac, Damir. Poljičani vs. Splićani (2): Mario Nepo Kuzmanić suprostavlja se tezama iz knjige “Splitsko-poljički 
odnosi u XIV. i XV. stoljeću”. Slob. Dalm., 15. VIII. 2015., prilog “Spektar”, str. 16-17 s [1] sl.
Knjiga Ante Nazora objavljena je u Splitu 2015.
Uzinić, Silvana. Istraga “Slobodne” i konzervatora: Nakon šokantnog otkrića o noćnoj otimačini carske baštine s 
Peristila. Dioklecijanov kamen lopovi su ostavili kod Zlatnih vrata. Slob. Dalm., 28. IV. 2015., str. 2-3 sa sl.
Uzinić, Silvana. Nakon što je naš čitatelj potajno snimio četvoricu muškaraca, obratili smo se splitskim konzer-
vatorima; oni će ih prijaviti policiji. Noći nam kradu kamen iz Dioklecijanove palače. Slob. Dalm., 27. IV. 
2015., str. 1-3 sa sl.
Žarko, Jakov. Kaštel Sućurac: Rezultati istraživanja dvije tisuće godina stare olupine antičkog plovila. Brod ostaje 
čekati bolja vremena. Slob. Dalm., 29. V. 2015., str. 39 s [1] sl.
Žarko, Jakov. Tajna Birnja: U gradini od 73 tisuće metara četvornih otkriveni bedemi, groblje, novac, keramika, 
podnice objekata … Kaštelanski preci živjeli su na vrhu Kozjaka. Slob. Dalm., 27. XI. 2015., str. 16-17 s [2] 
sl.
III. ARHEOLOŠKI MUZEJ (ustanova, spomenici, osobe) / ARCHAEOLOGICAL MUSEUM (institution, 
monuments, persons)
<Acalija, Sanja.> Povismo i sukno: kaštelansko tradicijsko ruho. – Split 2015.
Vidi: Sanja Ivančić.
Bagur, Radojka. Nošnja u delti Neretve kroz stoljeća. Summary. Zusammenfassung. Résumé. Zagreb-Metković 
2015. 27 cm 215 str. sa sl.
Na str. 17 i 20 grafike koje se čuvaju u Muzeju.
Bašić, Želimir. Splitske povijesne iskrice. Malo poznata splitska događanja. Split, <vlastita nakl.>, 2015. 22 cm 
91 str. sa sl.
Na str. 36-41 navodi se Muzej i don. F. Bulić, objavljene dvije slike iz knjige posjetitelja Muzeja.
Batarelo-Jelavić, Marijana. Noć muzeja 2015. Južina prorijedila posjetitelje. Solinska kron., 15. II. 2015, str. 18 
sa sl.
Odnosi se na Tusculum i Salonu.
Batarelo-Jelavić, Marijana. Obilježen Međunarodni dan muzeja. Oživjeli Salonitanci. Solinska kron., 15. VI. 2015, 
str. 19 sa sl.
Odnosi se i na Muzej.
Batarelo-Jelavić, Marijana. Olujna bura poharala Dalmaciju. Padala stabla, stupovi, krovovi … Solinska kron., 15. 
III. 2015, str. 6 sa sl.
O oštećenjima Tusculuma i sarkofaga na Manastirinama u Solinu.
B[atarelo-] J[elavić], M[arijana]. Obilježena 81. godišnjica smrti svećenika, arheologa i povjesničara don Frane 
Bulića. Počast velikanu hrvatske povijesti. Solinska kron., 15. VIII. 2015, str. 18 s [1] sl.
Belamarić, Joško. Sinjska alka. Kulturno-povijesni vodič. Sinj, <Viteško alkarsko društvo>, 2015. 25 cm 119 str. 
sa sl.
U knjizi objavljeni i akvareli Antuna Barača koji se čuvaju u Muzeju.
Arsen Duplančić,  Bibliografija za 2015. godinu
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Belamarić, Joško. The painting of Dujam Vučković on the constitution of the confraternity of Holy Cross in Split 
(1439). [Sažetak:] Slika Dujma Vučkovića na matrikuli bratovštine svetog Križa u Splitu (1439). U: Scripta 
in honorem I. Fisković, Zagreb-Motovun 2015. str. 187-194 s [2] sl.
Matrikula se čuva u arhivskoj zbirci Muzeja.
Bonačić Mandinić, Maja. Ivan Marović, 14. 1. 1920. – 17. 9. 2014. Obavijesti 47/2015, str. 70-71 s portr. 
Marović je bio kustos Muzeja.
Brešan, Igor. Jači od zime: Bogat program splitskih muzejskih i galerijskih ustanova za jubilarnu, desetu Noć mu-
zeja. “Najluđa muzejska noć”. Slob. Dalm., 30. I. 2015., str. 32-33 sa sl.
Odnosi se i na programe u Muzeju i Saloni.
Clewing, Konrad. Dalmacija – neizbrušeni dijamant. – Split 2015.
Vidi: Trogrlić, Marko.
Dadić, Majda. Tragovi prošlosti iz Kneževe palače u Ninu. – Traces of the past from the Rector's palace in Nin. 
[Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Zadar, Arheološki muzej Zadar, 2015, 27 cm 52 str. sa sl. (Katalozi i 
monografije, 14.)
Na str. 18-19 fotografije iz arhiva Luke Jelića koji se čuva u Muzeju.
Duplančić, Arsen. Pokušaji objavljivanja Splitskog statuta u XVII. i XVIII. stoljeću i redakcija Petra Luposigno-
lija. Summary: Attempts to publish the Statute of Split in the 17th and 18th centuries and the editorial staff of 
Petar Luposignoli. U: Splitski statut, Split 2015. str. 527-544 + 8 tabli.
Obrađuje se rukopis Splitskog statuta koji se čuva u Muzeju.
Grubišić, Ivan. Vranjički Bulići. Summary: The Bulićs of Vranjic. Tusculum, 8/ 2015, str. 117-171 sa sl. i potr.
Odnosi se i na don Franu Bulića, objavljena je i građa iz Muzeja.
Ilić, Merien. Ugrožena baština: Zbog preduge obnove vrata Arheološki muzej usred sezone povremeno zatvara 
svoj ulaz posjetiteljima, a sindikalac Tonći Seser upozorava. Dalmatinsko blago već devet mjeseci štiti ko-
mad iverice!? Slob. Dalm., 24. VII. 2015., str. 20-21 s [1] sl.
<Ivančić, Sanja [i] Sanja Acalija.> Povismo i sukno: kaštelansko tradicijsko ruho. [Katalog izložbe.] Split, Etno-
grafski muzej Split – Muzej grada Kaštela, 2015. 30 cm 206 str. sa sl.
Objavljena i slikovna građa koja se čuva u Muzeju.
Kero, Pavao. Popis glagoljskih kodeksa zadarske nadbiskupije. [Spor. nasl. str.:] Index codicum glagoliticorum 
archidioecesis Iadertinae. Drugo, dotjerano i prošireno izdanje. Zadar, Stalna izložba crkvene umjetnosti [i] 
Sveučilište u Zadru, 2015. 25 cm 204 str. s XXXII table + [1] karta.
Na str. 13 opis jednog rukopisa koji se čuva u Muzeju.
Kliškić, Damir [i] Jagoda Mardešić. Odgovor Arheološkoga muzeja. “Anonimci o našim namjerama znaju više od 
nas”. Solinska kron., 15. XI. 2015, str. 20 s [1] sl.
U vezi radova na zgradi uz Tusculum u Solinu; odgovor na članak: Pismo Ljubitelja hrvatske kulturne bašti-
ne. “Vjetar u leđa nekulturi”.
Mardešić, Jagoda. Odgovor Arheološkoga muzeja. “Anonimci o našim namjerama znaju više od nas”. – Solin 
2015.
Vidi: Kliškić, Damir.
Marin, Emilio. In memoriam Ivan Marović (14. I. 1920. – 17. 9. 2014.). VAHD, 108/2015, str. 355-360 s portr.
Maruna, Marina. Analiza razmjene publikacija u knjižnici Arheološkoga muzeja Zadar. – Analysis of the excange 
of publications in the library of the Archaeological museum Zadar. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] 
Diadora, 28/2014, Zadar <2015.>, str. 275-293 sa sl. i 3 grafikona.
Na str. 279-280 govori se i muzejskom časopisu VAHD.
Matijević, Mario. Projekt istraživanja pisane ostavštine don Frane Bulića na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u 
Splitu. Početak vraćanja duga don Frani Buliću. Solinska kron., 15. III. 2015, str. 20 sa sl.
Matijević, Željana. 5 brzih. Zrinka Buljević. Slob. Dalm., 2. XI. 2015., str. 46 s portr.
Anketa u kojoj je intervjuirana Z. Buljević koja je kustos Muzeja.
Melvan, Martina. Zimski san: Nakon Noći muzeja pune posjetitelja, splitske izložbene ustanove vrlo brzo utonule 
u redovno stanje. Kad kafići govore, muzeji šute. Slob. Dalm., 10. II. 2015., str. 32-33 sa sl.
Odnosi se i na Muzej.
Pismo Ljubitelja hrvatske kulturne baštine. “Vjetar u leđa nekulturi”. Solinska kron., 15. XI. 2015, str. 20.
U vezi radova na zgradi uz Tusculum u Solinu; odgovor na ovaj članak vidi pod Damir Kliškić.
VAHD 108, 2015, 339-370
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Sesartić, Mia. Baština: Arheološki muzej u Splitu čeka financijsku podršku konzervatorskim planovima. Salona 
čeka posjetitelje, ali i radnike. Slob. Dalm., 18. III. 2015., str. 28-29 s [1] sl. i [2] portr.
Sesartić, Mia. Palac dolje: Ovo nije rimski Kolosej, niti je on Maximus Decimus Meridius. On je Tiranius iz Dacije 
… Gladijatorska krv u drevnoj Saloni. Slob. Dalm., 20. V. 2015., str. 11 sa sl.
O obilježavanju Međunarodnog dana muzeja.
Sesartić, Mia. Povratak u povijest: Zahvaljujući splitskim srednjoškolcima i Arheološkom muzeju iz grada pod 
Marjanom. Antička Salona vratila svoj nekadašnji sjaj. Slob. Dalm., 19. V. 2015., str. 20 sa sl.
O obilježavanju Međunarodnog dana muzeja.
Sesartić, M[ia]. Solin: Financiranje javnih potreba u kulturi za 2015. Udrugama 100.000 kuna više. Slob. Dalm., 
26. I. 2015., str. 17 s [1] sl.
Navodi se i djelatnost Muzeja.
Split i Prvi svjetski rat. <Autorica izložbe: Elvira Šarić Kostić.> [Katalog izložbe.] <Split, Muzej grada Splita, 
2015.> 20 cm 82 str. sa sl.
Navodi se don F. Bulić, Muzej i predmeti koje je Muzej darovao Muzeju grada Splita.
Šarac, Damir. Judi od teatra: Seriju tekstova o neznanim velikanima splitskog Hrvatskog narodnog kazališta 
zaključujemo razgovorom sa Zoranom Mihanovićem, umjetnikom od najboljeg svjetla. Super light. Slob. 
Dalm., 7. XI. 2015., prilog “Spektar”, str. 20-21 s portr.
Govori se i o Mihanoviću kao djelatniku Muzeja.
Šimunković, Ljerka. Dopisivanje Francesca Carrare i Francesca Borellija. Summary: Correspondence between F. 
Carrara and F. Borelli. Kult. bašt., 41/2015, str. 41-92.
Trogrlić, Marko [i] Konrad Clewing. Dalmacija – neizbrušeni dijamant. Habsburška pokrajina Dalmacija u opisu 
namjesnika Lilienberga. Zagreb-Split, Leykam international [i] Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u 
Splitu, 2015. 24 cm 328 str. sa sl. (Bibliotheca Dalmatica.)
Muzej i Karlo Lanza str. 214, Salona str. 147.
Vuletin Borčić, Dina. Konzervatorsko-restauratorski zahvati na paravanu inv. br. MGS 6657. Susreti Sekcije re-
stauratora, 7/2015, str. 32-33 sa sl.
Paravan je 2006. Muzej darovao Muzeju grada Splita.
Živčec, Doroteja. Pregled stanja sigurnosnih kopija podataka sustava muzeja RH za razdoblje 2010.-2013. [Sum-
mary:] Report:review of the state of dana backups in the Croatian museum system in the period 2010-2013. 
Inform. museol., 44/2013, Zagreb 2013. <2015.>1-4, str. 205-217 sa sl.
Muzej na str. 216.
IV. PRIKAZI I OSVRTI / REVIEWS AND SURVEYS
1. Članci, publikacije, CD i DVD izdanja / Articles and publications, CD and DVD
Andrić, Tonija. Mirjana Matijević Sokol, Studia diplomatica. Rasprave i prinosi iz hrvatske diplomatike, FF press, 
Zagreb 2014, 356 str. Hist. zborn., 68/2015, 1, str. 206-209.
Andrić, Tonija. Zbornik splitske hagiografske baštine. Slob. Dalm., 30. III. 2015., prilog “Universitas”, str. 22 s 
[1] sl.
O knjizi Splitska hagiografska baština: povijest, legenda, tekst, Split 2014.
Crnčević, Mirko. Hvar: Predstavljena knjiga “Ilirski ratovi” doajena Marina Zaninovića. “Dalmacija temelj hrvat-
ske države”. Slob. Dalm., 20. VIII. 2015., str. 33 s [2] sl.
Knjiga je objavljena u Zagrebu 2015.
Čoralić, Lovorka. Spalatumque dedit ortum: Zbornik povodom desete godišnjice Odsjeka za povijest Filozofskog 
fakulteta u Splitu, ur. Ivan Basić – Marko Rimac, Filozofski fakultet u Splitu – Odsjek za povijest, Split, 
2014., 616 str. Croat. christ. period., XXXIX/2015, 75, str. 245-248.
Čule, Suzana. Rimske keramičarske i staklarske radionice. Proizvodnja i trgovina na jadranskom prostoru: zbornik 
II. međunarodnog arheološkog kolokvija, Crikvenica, 28.-29. listopada 20111., urednici: Goranka Lipovac 
Vrkljan …; Institut za arheologiju – Muzej grada Crikvenice, Crikvenica, 2014, 412. str. – Roman ceramic 
and glass manufactures. Production and trade in the Adriatic region: proceedings of the 2nd international ar-
chaeological colloquium, Crikvenica, 28-29th October 2011, editors: Goranka Lipovac Vrkljan …; Institute 
Arsen Duplančić,  Bibliografija za 2015. godinu
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of archaeology – Crikvenica municipal museum, Crikvenica, 2014, 412 pp. [Usporedno hrvatski i engleski 
tekst.] Pril. Inst. arheol. Zagrebu, 32/2015, str. 289-292 s [1] sl.
Faure, Patrice. Monuments, scènes de batailles et enseignes. À propos de trois livres récents. Revue internat. 
HiMA, 1/2015, str. 115-124.
Na str. 115-118 o knjizi Domagoj Tončinić, Spomenici VII. legije na području rimske provincije Dalmacije, 
Split 2011.
Filipović, Emir O. Nada Klaić i njezin znanstveni i nastavni doprinos razvoju historiografije, Zbornik radova sa 
znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u Zagrebu 29.-30. studenog 2013. godine, ur. 
Tomislav Galović – Damir Agičić, FF Press, Zagreb 2014., 639 str. Zbornik OPZ HAZU, 33/2015, str. 335-
336.
Grabovac, Branka. Mirjana Matijević Sokol, Studia diplomatica. Rasprave i prinosi iz hrvatske diplomatike, FF 
Press, Zagreb 2014., 356 str. Zbornik OPZ HAZU, 33/2015, str. 290-293.
Handley, Mark A. Hard evidence for late-antique Salona. E. Marin (projet coordonné par), texte rédigé sous la 
direction de N. Gauthier, E Marin, F. Prévot …, Salona IV. Inscriptions de Salone chrétienne IVe-VIIe siècles, 
vol. I (Collection de l'Ecole française de Rome 194/4; Rome-Split 2010). 2 vols., pp. XXII + 1363, many ills. 
ISBN 978-2—7283-0847-7 (édition complète). EUR. 310. JRA, 27/2014, 2, str. 955-960.
Komatina, Ivana. The world of the Slavs. Studies on the East, West and South Slavs: civitas, oppidas, villas and 
archaeological evidence (7th to 11th centuries AD), Historijski institut, Monografije, br. 64, Beograd 2013, 
467 str. Istor. čas., LXIII/2014, str. 117-120.
Kranjčević, Jasenka. Prikaz knjige S. Piplovića Izgradnja Splita u XIX. stoljeću. Kult. bašt., 41/2015, str. 305-308 
sa sl.
Knjiga je tiskana u Splitu 2015.
Krešić, Lucija. “Splitska hagiografska baština: povijest, legenda i tekst”. Zbornik radova s međunarodnog znan-
stvenog skupa održanog u Splitu od 26. do 27. rujna 2011. Uredili: Joško Belamarić … Književni krug Split, 
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu. Split, 2014., 534 stranice. CUS, L/2015, 3, str. 526-529.
Matijević, Mario. Osmi svezak disputationes Tusculanae. Čvrsto utemeljene rasprave. Solinska kron., 15. X. 2015, 
str. 19 sa sl.
O časopisu Tusculum, Solin 2015., br. 8.
Matijević, Mario. Predstavljamo: Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, sv. 107, Split, 2015. Povratak 
historiji. Solinska kron., 15. II. 2015, str. 20 sa sl.
Mayer i Olivé, Marc. Domagoj Tončinić, Spomenici VII. legije na području rimske provincije Dalmacije. Monu-
ments of Legio VII in the Roman Province of Dalmatia (Katalozi i monografije 4), Split, Arheološki muzej u 
Splitu, 2011, 228 pp. ISBN 978-953-7633-07-03. Sylloge epig. Barcin., 13/2015, str. 280-282.
Posavec, Vladimir. Katalog izložbe Klasični rim na tlu Hrvatske, Galerija Klovićevi dvori. Zagreb 2014., 296 str. 
Latina et Graeca, N.S., 26/2015, str. 113-119.
Šarac, Damir. Šolta ih dopala: Predstavljena knjiga u izdanju Filozofskog fakulteta iz Splita. Otok nije dio svijeta 
već čitav jedan svijet. Slob. Dalm., 26. I. 2015., str. 31 s [2].
O knjizi Marina Marasović-Alujević – Katarina Lozić Knezović, Toponimija otoka Šolte, Split 2014.
Šarac, Damir. Uvaženi čitatelji, ako želite saznati “di dida pere guzicu” ili koja je to opasna beštija iz naslova – 
svakako, i ako niste Šoltanin – pročitajte ovaj tekst. Između Rogača i Nečujma vreba vas opasna Prdikoza. 
Slob. Dalm., 3. II. 2015., str. 13 sa sl.
O knjizi Marina Marasović-Alujević – Katarina Lozić Knezović, Toponimija otoka Šolte, Split 2014.
Trška, Tanja. Katedrala Gospe Velike u Dubrovniku, ur. Katarina Horvat-Levaj. Studije i monografije Instituta za 
povijest umjetnosti, knjiga 46. Dubrovnik – Zagreb: Gradska župa Gospe Velike, Institut za povijest umjet-
nosti, 2014, 592 str. Anali Dubrovnik, LIII/2-2015, str. 526-531.
Zaradija Kiš, Antonija. Priručnik za drugačiji turizam. Zarez, 22. V. 2015, str. 41 s [1] sl.
O knjizi Marinko Tomasović, Vodič kroz kulturnu baštinu: Makarska i Makarsko primorje, Biokovo i Zabio-
kovlje, Omiško-rogoznički i Neretvansko-stonski prostor, Makarska 2014.
VAHD 108, 2015, 339-370
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2. Izložbe / Exhibitions
Batarelo-Jelavić, Marijana. Arheološki muzej i Dom Zvonimir: Izložba Bonus Pastor u Saloni. Tragovi kršćanstva 
na salonitanskim spomenicima. Solinska kron., 15. IX. 2015, str. 18 sa sl.
Jurić, Radomir. Zlato i srebro srednjega vijeka u Arheološkom muzeju Zadar. – The medieval gold and silver of 
the Archaeological museum Zadar. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Zadar, <Arheološki muzej Zadar>, 
2015. 28 cm 112 str. sa sl. (Katalozi i monografije, 13.)
Roje, Ana. Novija arheološka i muzeološka djelatnost u Visu. Vis, Gospina batarija, 31. siječnja – 30. travnja 2014. 
god. Obavijesti 47/2015, str.42-45.
Izložbu je priredio splitski Arheološki muzej.
Sesartić, Mia. Četrdeset i šest eksponata: U solinskom “Zvonimiru” izložba Arheološkog muzeja iz Splita. Dobri 
pastir iz ranog kršćanstva. Slob. Dalm., 3. IX. 2015., str. 32-33 s [1] sl.
O izložbi “Bonus pastor u Saloni”.
Sesartić, M[ia]. Vrijedno pogledati: Sinoć je u Solinu otvorena zanimljiva izložba. Kameni spomenici iz Salone 
pod krovom doma kulture. Slob. Dalm., 29. VIII. 2015., str. 18-19 s [2] sl.
Izložbu “Bonus pastor u Saloni” priredio je Arheološki muzej iz Splita.
Šarac, Damir. Monumenta et animalia: Večeras se u Arheološkom muzeju Split otvara zanimljiv postav. Životinje 
konačno dočekale svoju izložbu. Slob. Dalm., 9. VII. 2015., str. 32-33 sa sl.
O izložbi “Monumenta et animalia”.
Turner-Vučetić, Flora. Definiranje ljepote: tijelo u antičkoj grčkoj umjetnosti, Britanski muzej, London, ožujak-
srpanj. Mjera svih stvari. Vijenac 16. IV. 2015, str. 23 s [2] sl.
O istoimenoj izložbi, a odnosi se i na kip Apoksiomena nađenog kod Lošinja.
3. Znanstveni skupovi i proslave / Scholarly seminars and celebrations
Bošković, Kate. Međunarodna Znanstvena konferencija ASMOSIA XI. Slob. Dalm., 19. VI. 2015., prilog “Uni-
versitas”, str.16 sa sl.
Konferencija međunarodnog Udruženja za proučavanje mramora i drugog kamenja u antici održana je u 
Splitu.
Grubač, Jordanka. 50 stručnjaka: Skup i izložba o 20 godina šibenske arheologije. More istraživanja i novih spo-
znaja. Slob. Dalm., 9. X. 2015., str. 28 s [1] sl.
O skupu “Rezultati arheoloških istraživanja na prostoru Šibensko-kninske županije” održanom u Šibeniku.
Kaić, Iva. Međunarodni kongres Stoljeće hrabrih: arheologija rimskih osvajanja i otpora starosjedilaca u Iliriku za 
vrijeme Augusta i njegovih nasljednika. – International conference The century of the brave: archaeology of 
the Roman conquest and indigenous resistance in Illyricum during the time of Augustus and his heirs. Zagreb, 
22.-26. 9. 2014. / 22-26 September 2014. Obavijesti 47/2015, str. 23-28 s 1 sl.
Vujević, Eda. Antika: Veliki znanstveni skup u Splitu. Povijest u kamenu. Slob. Dalm., 20. V. 2015., str. 29 s [1] 
sl.
Skup međunarodnog Udruženja za proučavanje mramora i drugog kamenja u antici (ASMOSIA).
Vukov, Mirna. [Treći] III. međunarodni arheološki kolokvij: “Rimske keramičarske i staklarske radionice. Proi-
zvodnja i trgovina jadranskim prostorom”. Crikvenica, 4. i 5. studeni 2014. Obavijesti 47/2015, str. 29-34 s 
2 sl.
 
